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PREFACE 
The data in this report were compiled from Ohio Agricultural Statistics, 
Ohio Department of Agriculture; Livestock Market News, USDA; and Agricultural 
Prices, USDA. 
This report includes both prices received and prices paid by Ohio 
producers for crops, livestock, and feed. 
Yearly or market average prices are provided in each table. Five-year 
(1986-90), 10-year (1981-90), and 15-year (1976-90) monthly and yearly 
averages are included at the bottom of each table. The exception is the Sows 
table, which includes 5-year and 9-year averages. 
The data in the tables for potatoes, apples, turkeys, and chicks are 
incomplete. The authors found it necessary to adjust some data series for 
lack of consistent data or because data were unavailable for selected months. 
For several years only quarterly prices were available for milk cows, feeder 
pigs, and feeds. Specific information on necessary changes, adjustments, and 
data sources is contained in the footnotes to the respective tables. 
It is the intention of the authors to update this report annually with 
appropriate additions, revisions, or deletions. Requests for updated reports 
should be sent to the Department of Agricultural Economics and Rural 
Sociology, The Ohio State University, 2120 Fyffe Road, Columbus, Ohio 43210. 
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Table 1. Corn, Price Received per Bushel by Ohio Producers: Monthly, Season Average (1), 1965-90.(2) 
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Season 
Dec Average 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
5-YR AVG 
10-YR AVG 
15-YR AVG 
Dollars 
1.13 1.15 1.18 
1.21 1.22 1.19 
1.27 1.25 1.30 
1.04 1.05 1.06 
1.08 1.08 1.08 
1.16 1.18 1.18 
1.48 1.46 1.46 
1.07 1.08 1.10 
1.40 1.35 1.39 
1.21 1.28 1.27 1.25 1.23 1.23 1.11 
1.21 1.22 1.21 1.28 1.36 1.37 1.29 
1.28 1.27 1.26 1.21 1.12 1.10 1.05 
1.04 1.05 1.03 1.00 0.94 0.93 0.89 
1.12 1.20 1.21 1.22 1.22 1.16 1.12 
1.20 1.23 1.25 1.30 1.34 1.40 1.33 
1.45 1.42 1.49 1.41 1.22 1.06 0.96 
1.13 1.14 1.13 1.14 1.16 1.23 1.20 
1.44 1.66 2.10 2.20 2.80 2.12 2.11 
2.68 2.89 
3.14 2.87 
2.44 2.48 
2.33 2.36 
2.00 2.05 
2.19 2.24 
2.49 2.48 
3.23 3.28 
2.55 2.45 
2.42 2.56 
3.24 3.25 
2.61 2.67 
2.37 2.36 
1.45 1.44 
1.86 1.92 
2.64 2.64 
2.40 2.40 
2.14 2.15 
2.48 2.50 
2.41 2.44 
2.77 2.45 2.54 
2.68 2.66 2.59 
2.47 2.46 2.63 
2.32 2.34 2.24 
2.17 2.30 2.36 
2.27 2.36 2.48 
2.42 2.42 2.48 
3.34 3.36 3.32 
2.48 2.57 2.68 
2.74 3.05 3.13 
3.29 3.47 3.50 
2.70 2.73 2.66 
2.29 2.29 2.41 
1 .46 1.57 1. 74 
1.95 1.96 2.03 
2.65 2.64 2.65 
2.49 2.68 2.79 
2.17 2.23 2.32 
2.54 2.63 2.69 
2.47 2.55 2.61 
2.67 
2.64 
2.81 
2.10 
2.39 
2.56 
2.57 
3.24 
2.55 
3.14 
3.55 
2.67 
2.40 
1.79 
2.72 
2.63 
2.91 
2.49 
2.76 
2.67 
2.99 3.53 3.35 
2.70 2.91 2.76 
2.87 2.66 2.65 
1.88 1.60 1.56 
2.25 2.05 2.02 
2.86 2.78 2.70 
2.87 3.12 3.14 
3.23 2.88 2.60 
2.48 2.39 2.08 
3.10 3.58 3.52 
3.37 3.25 3.06 
2.64 2.45 2.18 
2.09 1.68 1.47 
1.64 1.55 1.56 
3.00 2.86 2.82 
2.56 2.46 2.44 
2.80 2.64 2.41 
2.42 2.24 2.14 
2.69 2.57 2.41 
2.64 2.53 2.41 
3.49 
2.57 
2.30 
1.63 
2.02 
2.49 
3.02 
2.61 
1.87 
3.23 
2.64 
2.06 
1.38 
1.60 
2.62 
2.34 
2.24 
2.04 
2.26 
2.27 
(1) Season average based on October - September season. 
1.07 
1.28 
0.96 
1.01 
1.10 
1.30 
0.91 
1.23 
2.23 
3.33 
2.21 
1.94 
1.90 
2.08 
2.33 
3.14 
2.37 
2.07 
3.29 
2.54 
2.26 
1.48 
1.74 
2.53 
2.33 
2.16 
2.05 
2.28 
2.28 
1.13 
1.30 
1.01 
1.03 
1.10 
1.41 
1.07 
1.48 
2.48 
3.32 
2.34 
2.19 
2.03 
2.13 
2.56 
3.22 
2.36 
2.25 
3.26 
2.53 
2.37 
1.52 
1.73 
2.58 
2.39 
2.28 
2.10 
2.33 
2.36 
C2> Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
1.17 
1.26 
1.04 
1.03 
1.18 
1.40 
1.06 
1.57 
2.61 
3.02 
2.50 
2.10 
2.01 
2.28 
2.61 
3.13 
2.48 
2.56 
3.29 
2.59 
2.21 
1.45 
1.95 
2.60 
2.55 
2.25 
2.16 
2.39 
2.40 
Table 2. Oats, Price Received per Bushel by Ohio Producers; Monthly, Season Average (1), 1965-90. (2) 
Year 
1965 
1966 
1967 
1968 
.969 
1970 
1•m 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
197! 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
5-YR A.VG 
10-YR AVG 
15-YR AVG 
Jan Feb Mar 
0.73 0.73 0.72 
0.74 0.75 0.74 
Q.75 0.73 0.74 
0.79 0.81 0,82 
0.68 0.66 0.62 
0.65 0.65 0.65 
0.81 0.8.2 o. 79 
0.74 0.74 0.73 
1.02 1.02 0.99 
1.51 1.66 1,67 
1 . 73 1 • 70 1. 58 
1,50 1.53 1,52 
1.78 1.85 1.81 
1.51 1.51 1,56 
Apr May Jun Jul 
Dollars 
0.73 0.72 0,71 0.65 
0.73 0.73 0.72 0.70 
0.74 0.73 0.72 0.68 
0.81 0.80 0.76 0.58 
0.62 0.61 0.60 0.57 
0.66 0.67 0.67 0,60 
0.76 0.75 0.77 0,64 
0.71 0.72 0.71 0.69 
0.97 1.01 1.03 0,93 
1.50 1.42 1.40 1.37 
1.60 1.57 1.54 1.46 
1.48 1.49 1.62 1,56 
1.79 1.80 1.56 1.35 
1.54 1.50 1.54 1.34 
1.38 
1.52 
2.25 
2.24 
1.47 
2.33 
2.20 
1.13 
1.60 
1.85 
2.64 
1.49 
1.37 1.45 1.48 1.42 1.45 1.44 
1.74 
1.92 
1. 79 
1,66 1.52 1.63 
2.43 2.46 2.42 
2.35 2.35 2.31 
1.48 1.47 1.60 
2.40 2.32 2.30 
2.16 2.10 2.10 
1.18 1.11 1.01 
1.58 1.55 1.54 
1.88 1.87 1.80 
2.48 2.47 2.37 
1.45 1.48 1.48 
1.71 1.70 1.64 
1.94 1.92 1.89 
1.82 1.80 1. 79 
1.74 1.75 1.61 
2.37 2.18 2.02 
2.52 1.97 1.54 
1.54 1.58 1.53 
2.23 2-27 2.04 
1.98 1.85 1.34 
1.02 1.00 0.79 
1.66 1.63 1,09 
1.87 2.46 2.70 
2.18 1.90 1.49 
1.48 1.51 1.22 
1.64 1.70 1.46 
1.89 1.84 1.58 
1.79 1.75 1.54 
<1> Season average bnsed on July - June season. 
Aug 
0.68 
0.70 
0.70 
0.51 
0.57 
0.68 
0.62 
0.72 
1.23 
1.66 
1.42 
1.48 
1.26 
1.39 
1.46 
1.62 
2.00 
1.45 
1.58 
2.01 
1.04 
0.72 
1.55 
2.72 
1.38 
1.22 
1.52 
1.57 
1.53 
Sep 
0.68 
0.70 
0. 71 
0.52 
0.58 
0. 71 
0,63 
0.78 
1.18 
1.67 
1,41 
1.52 
1.23 
1.33 
1.42 
1.72 
2.18 
1.43 
1.84 
2.09 
0.99 
0.80 
1.54 
2.91 
1.38 
1.31 
1.59 
1.65 
1.58 
Oct 
0.67 
0.70 
0.72 
0.54 
0.58 
0.70 
0.64 
0,80 
1.24 
1. 76 
1.35 
1.50 
1.25 
1.36 
1.48 
1. 79 
1.99 
1.33 
1.87 
2.01 
0.89 
0.93 
1.81 
2.45 
1.30 
1.07 
1.51 
1.57 
1.54 
Nov 
0.68 
0.72 
0.73 
0.60 
0.59 
0.73 
0.68 
0.84 
1.25 
1.77 
1.36 
1.52 
1.43 
1.38 
1.48 
1.83 
2.10 
1.39 
2.14 
2.12 
1.12 
1.31 
1.71 
2.64 
1.53 
1.20 
1.68 
1.73 
1.66 
Sea!>on 
Dec Average 
0.72 0.69 
0.74 0.71 
0.77 0.73 
0 .. 63 "' r;r 
0.6i ll.c1 
0.79 u.' 
0.72 O.b7 
1.00 0.82 
1.41 1.31 
1.82 1.58 
1.46 , 1.47 
1.62 1.60 
1.55 1.40 
1.36 1.37 
1.46 
2.15 
2.29 
1.45 
2.30 
2.12 
1.07 
1.47 
1.90 
2.70 
1.58 
1.19 
1.77 
1.81 
1.75 
1.51 
1.85 
2.12 
1.49 
1.89 
2.05 
1.16 
1.15 
1.53 
2.65 
1.46 
1.20 
1.60 
1.67 
1.63 
(2) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
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Table 3. Wheat, Price Received per Bushel by Ohio Producers: Monthly, Season Average (1), 1965-90. (2) 
Year 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
5-YR AVG 
10-YR AVG 
15-YR AVG 
Jan 
1.38 
1.61 
Feb 
1.39 
1.59 
1.56 1.50 
1.32 1.33 
1.22 1.21 
1.35 1.40 
1.63 1.63 
1.47 1.39 
2.59 2.22 
6.04 6.37 
3.95 3.79 
3.27 3.55 
2.60 2.60 
2.51 2.50 
3.55 3.60 
4.09 4.16 
4.68 4.31 
3.73 3.38 
3.16 3.14 
3.50 3.22 
3.40 3.39 
3.19 3.26 
2.68 2. n 
3.08 3.12 
4.18 4.16 
3.88 3.74 
3.40 3.40 
3.55 3.44 
3.43 3.39 
Mar 
1.40 
1.51 
1.64 
1.35 
1.20 
1.42 
1.57 
1.41 
2.20 
5.34 
3.36 
3.42 
2.47 
2.56 
3.54 
3.79 
4.11 
3.35 
3.29 
3.40 
3.46 
3.40 
2.88 
2.80 
4.11 
3. 71 
3.38 
3.45 
3.35 
Apr 
1.38 
1.46 
May 
1.36 
1.48 
1.55 1.51 
1.26 1.25 
1.19 1.20 
1.44 1.37 
1.54 1.42 
1.48 1.48 
2.29 2.32 
4.34 3.21 
3.34 2.88 
3.19 3.12 
2.38 2.24 
2.92 2.93 
3.51 3.80 
3.75 3.68 
4.02 3.64 
3.39 3.28 
3.25 3.30 
3.57 3.49 
3.39 3.25 
3.45 3.41 
2.79 2.85 
2.98 2.98 
3.94 3.93 
3.63 3.48 
3.36 3.33 
3.44 3.36 
3.34 3.29 
(1) Season average based on July - June season. 
Jun Jul 
Dollars 
1.31 1.32 
1.58 1.75 
1.41 
1.17 
1.17 
1.31 
1.50 
1.32 
2.58 
3.38 
2. 71 
3.22 
2.08 
3.00 
4.05 
3.69 
3.40 
3.18 
3.21 
3.39 
3.11 
2.46 
2.48 
3.43 
3.80 
3.16 
3.07 
3.16 
3.18 
1.31 
1.15 
1.15 
1.34 
1.36 
1.29 
2.74 
4.01 
3.18 
3.15 
2.03 
2.96 
4.13 
3.94 
3.54 
3.20 
3.28 
3.30 
2.97 
2.34 
2.39 
3.52 
3.72 
2.86 
2.97 
3.11 
3.16 
Aug 
1.41 
1.75 
1.32 
1.02 
1.12 
1.37 
1.25 
1.48 
4.63 
4.07 
3.44 
2.79 
1.92 
3.16 
4.06 
4.09 
3.52 
3.05 
3.52 
3.27 
2.78 
2.20 
2.43 
3.64 
3.74 
2.63 
2.93 
3.08 
3.12 
Sep 
1.44 
1.75 
1.30 
1.02 
1.16 
1.52 
1.24 
1.73 
5.03 
4.08 
3.63 
2.79 
1.94 
3.16 
4.10 
4.25 
3.67 
2.93 
3.46 
3.30 
2.63 
2.24 
2.58 
3.83 
3.75 
2.46 
2.97 
3.09 
3.14 
Oct 
1.46 
1.58 
1.31 
1.06 
1.17 
1.55 
1.31 
1.94 
4.53 
4.71 
3.54 
2.54 
2.07 
3.34 
4.17 
4.47 
3.76 
2.73 
3.38 
3.30 
2.74 
2.49 
2.60 
3.92 
3.85 
2.44 
3.06 
3.12 
3.19 
Nov 
1.53 
1.59 
1.29 
1.19 
1.26 
1.62 
1.38 
2.09 
4.94 
4.50 
3.11 
2.31 
2.39 
3.50 
3.99 
4.68 
3.87 
3.08 
3.36 
3.38 
3.06 
2.61 
2.76 
3.99 
3.90 
2.28 
3.11 
3.23 
3.28 
Season 
Dec Average 
1.61 1.38 
1.65 1.71 
1.33 
1.19 
1.32 
1.58 
1.45 
2.52 
5.56 
4.40 
3.07 
2.43 
2.34 
3.60 
4.13 
4.54 
3. 74 
3.10 
3.46 
3.35 
3.25 
2.67 
2.92 
4.07 
3.95 
2.34 
3.19 
3.29 
3.33 
1.31 
1.14 
1.19 
1.41 
1.36 
1.60 
3.79 
3.94 
3.27 
2.88 
2.19 
3.22 
4.08 
4.06 
3.55 
3.16 
3.38 
3.31 
2.98 
2.39 
2.61 
3.80 
3. 71 
2.50 
3.00 
3.14 
3.19 
(2) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
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Table 4. Soybeans, Price Received per Bushel by Ohio Producers: Monthly, Season Average (1), 1965-90. (2) 
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Season 
Dec Average 
1965 
1966 
.7 
' ' 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
S·YR AVG 
10-YR AVG 
15-YR AVG 
2. 79 2.86 
2.75 2.82 
~ 74 2.69 
2.55 2.60 
2.47 2.46 
2.37 2.41 
2.89 2.94 
2.92 3.03 
3.90 
5.91 
6.27 
4.48 
6.93 
5.64 
6.66 
6.39 
7.80 
6.24 
5.57 
7.80 
5.90 
5.27 
4.84 
5.93 
7.79 
5.69 
5.90 
6.28 
6.20 
5.35 
6.12 
5.66 
4.51 
7.21 
5.54 
7.10 
6.30 
7.54 
6.11 
5.70 
7.33 
5.81 
5.29 
4.76 
6.14 
7.47 
5.61 
5.85 
6.18 
6.16 
2.92 2.93 
2.74 2.82 
Dol Lars 
2.79 2.83 2.78 
2.95 3.15 3.48 
2.71 2.75 2.68 
2.62 2.57 2.51 
2.55 2.55 2.53 
2.57 2.66 2.81 
2.90 3.03 3.20 
3.38 3.35 3.34 
t.!~ ~4 2.73 
2.61 2.58 
2.47 2.51 
2.45 2.52 
2.94 2.84 
3.24 3.38 
5.85 
6.07 
5.26 
4.46 
8.03 
6.34 
7.27 
6.00 
7.59 
6.07 
5.86 
7.68 
5.89 
5.27 
4.81 
6.30 
7.39 
5.75 
5.90 
6.26 
6.31 
6.19 8.25 9.90 
5.23 5.26 5.17 
5.59 5.05 4.95 
4.53 4.90 6.24 
9.30 9.15 8.16 
6.71 6.87 6.79 
7. 19 7. 27 7. 76 
5.70 5.84 5.99 
7.58 7.45 7.13 
6.34 6.40 6.24 
6.14 6.15 5.96 
7.94 8.31 7.99 
5.94 5.70 5.69 
5.27 5.33 5.30 
4.98 5.31 5.59 
6.65 7.26 8.50 
7.42 7.30 7.21 
5.92 6.07 5.99 
6.05 6.25 6.52 
6.42 6.53 6.56 
6.51 6.62 6.70 
6.45 
6.08 
5.39 
6.n 
6.40 
6.66 
7.76 
6.97 
7.21 
6.12 
6.35 
6.93 
5.47 
5.30 
5.43 
8.81 
7.01 
6.14 
6.54 
6.48 
6.62 
(1) Season average based on September · August season. 
2.50 
3.57 
2.48 
2.56 
2. 71 
3.13 
3.39 
9.40 
7.53 
5.83 
6.01 
5.33 
6.37 
7.26 
7.28 
6.85 
5.64 
7.98 
6.58 
5.15 
5.09 
5.15 
8.38 
6.18 
6.15 
6.19 
6.32 
6.36 
2.40 
'>:.00 
2.56 
2.36 
2.25 
2.68 
2.98 
3.30 
2.30 
2 PO 
2.48 
2.28 
2.25 
2.77 
3.02 
3.13 
5.60 5.58 
7.46 8.22 
5.35 4.85 
6.70 5.89 
4.82 5.14 
6.32 6.32 
7.07 6.44 
7. 74 7.79 
6.36 6.22 
5.17 4.99 
8.30 7.90 
6.15 6.10 
4.99 4.87 
4.84 4.63 
5.09 5.14 
8.21 7.46 
5.98 5.55 
6.07 5.89 
6.04 5.73 
6.12 5.87 
6.25 6.02 
2.36 
2.76 
2.46 
2.39 
2.31 
2.89 
2.78 
3.40 
5.18 
7.35 
4.37 
6.11 
5.51 
6.49 
6.27 
8.24 
6.15 
5.32 
8.01 
6.03 
4.95 
4.78 
5.52 
7.43 
5.72 
5.74 
5.84 
5.97 
6.15 
2.56 
2 30 
2.4' 
2.44 
2.31 
2.78 
2.97 
3.85 
5.66 
7.11 
4.25 
6.64 
5.69 
6.65 
6.31 
7.92 
6.08 
5.48 
7.83 
5.81 
5.11 
4.78 
5.76 
7.40 
5.75 
5.78 
5.89 
5.98 
6.20 
(2) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
4 
2.59 
2 
2.:=-t 
2.85 
3.08 
4.32 
5. 71 
6.73 
5.00 
6.99 
5.82 
6.79 
6.33 
7.66 
6.18 
5.68 
7.91 
5.84 
5.10 
4.86 
5.94 
7.55 
5.85 
5.87 
6.01 
6.08 
6.29 
Table 5. Potatoes, Price Received per CWT by Ohio Producers: Monthly, Season Average, 1965-90. (1) 
Year 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
19n 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
Jan Feb Mar Apr 
4.25 4.90 4.75 
2.85 2.90 3.15 
2.95 2.80 2.85 
4.80 
3.20 
2.20 2.25 
2.50 2.60 
2.80 3.00 
2.50 2.50 
2.60 2.60 
5.20 5.70 
7.70 9.40 
4.15 4.10 
6.80 6.50 
5.30 6.10 
4.20 4.40 
4.10 4.00 
4.70 5.00 
10.70 12.10 
6.40 6.40 
4.45 4.85 
9.60 8.80 
6.15 6.80 
5.85 4.50 
7.45 8.55 
5.60 6.20 
7.95 9.25 
8.35 9.45 
2.25 2.20 
2.60 2.50 
3.10 
2.50 2.50 
2.60 2.60 
6.60 6.80 
10.10 10.90 
4.10 4.20 
6.10 2.00 
6.70 6.80 
4.50 4.10 
4.15 5.30 
5.00 5.35 
14.00 
5.90 8.00 
5.20 8.60 
8.80 8.00 
6.85 7.00 
5.60 5.85 
7.65 
6.30 
8.45 
9.45 
5-YR AVG 7.04 7.59 7.49 
10-YR AVG 7.25 7.69 7.82 
15-YR AVG 6.51 6.86 6.98 
May 
2.50 
2.60 
7.00 
4.70 
6.80 
5.40 
5.60 
8.50 
7.00 
Jun Jul 
Dollars 
4.50 
3.00 
4.00 
2.70 
3.00 
3.60 
3.20 
3.80 
10.00 
7.10 
7.60 
7.00 
5.50 
8.00 
5.40 
8.10 
6.80 
12.00 
15.60 
3.65 
6.60 
7.95 
Aug 
2.51 
2.83 
2.64 
2.05 
2.96 
2.40 
2.50 
2.80 
5.91 
4.38 
5.05 
3.95 
4.24 
4.80 
4.69 
8.70 
7.00 
3.70 
8.90 
5.75 
3.65 
4.90 
4.85 
5.35 
8.50 
7.05 
Sep 
2.12 
2.38 
1.90 
1.95 
2.19 
2.23 
2.10 
2.60 
4.91 
4.46 
4.88 
4.58 
4.22 
4.49 
3.76 
5.60 
5.95 
3.60 
7.25 
4.90 
4.40 
4.95 
4.05 
5.00 
6.95 
6.00 
oct 
2.50 
2.70 
1.92 
2.00 
2.10 
2.26 
2.00 
3.11 
5.80 
4.24 
5.60 
3.82 
4.48 
4.48 
3.98 
6.20 
6.10 
5.20 
7.40 
4.75 
4.30 
5.90 
4.45 
5.65 
6.25 
6.15 
Nov 
2.80 
2.90 
2.20 
2.40 
2.60 
2.30 
2.30 
4.10 
6.20 
4.20 
5.30 
4.20 
4.40 
4.60 
4.40 
6.70 
6.80 
6.20 
6.70 
4.70 
5.50 
6.00 
5.60 
7.20 
7.70 
6.30 
Season 
Dec Average 
2.85 2.63 
2.90 2.72 
2.25 2.17 
2.50 
2.80 
2.30 
2.40 
4.60 
6.90 
4.40 
5.00 
4.20 
4.20 
4.45 
4.35 
9.40 
7.75 
6.30 
7.80 
5.70 
4.80 
6.50 
5.45 
8.75 
8.80 
6.85 
2.20 
2.45 
2.37 
2.33 
3.88 
6.46 
4.40 
4.62 
4.41 
4.34 
4.54 
4.41 
7.65 
6.15 
5.00 
7.90 
5.60 
4.80 
6.00 
5.20 
5.65 
7.50 
6.40 
6.13 5.39 5.68 6.56 7.27 
5.97 5.31 5.62 6.27 6.87 
5.74 5.05 5.27 5.80 6.35 
6.15 
6.02 
5.70 
(1) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agricultur.e; and Agricultural 
Prices, USDA. 
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Table 6. 
Year 
1965 
1966 
:• 
1969 
1970 
1 1'171 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
5·YR AVG 
10·YR AVG 
15·YR AVG 
Apples for Fresh Use, Price Received per Pound by Ohio Producers: Monthly, Season Average (1), 
1965·90. (2) 
Jan 
4.25 
7.04 
7.04 
7.30 
8.20 
7.40 
8.00 
7.50 
8.90 
13.00 
11.40 
10.00 
15.20 
Feb 
4.90 
5.56 
6.81 
7.50 
8.35 
7.15 
7.70 
7.50 
8.90 
13.00 
11.60 
11.50 
15.50 
Mar 
4.75 
6.58 
6.58 
7.20 
8.20 
7.10 
7.70 
7.30 
9.00 
13.50 
12.10 
12.00 
15.70 
18.50 18.50 18.00 
15.00 17.70 18.70 
21.00 
17.80 
20.00 
16.00 
19.00 
18.50 
16.40 
15.30 
24.50 
14.00 
17.00 
16.30 19.00 
21.60 27.70 
17.50 
16.40 
27.50 
15.70 
17.70 
20.00 
27.40 
19.00 20.00 23.00 
19.00 18.00 19.10 
Apr 
4.80 
6.36 
6.36 
7.10 
8.10 
6.90 
7.30 
7.00 
8.80 
14.00 
12.40 
11.00 
15.10 
15.30 
16.00 17.50 17.90 23.80 
18.38 20.44 21.48 
18.32 
17.53 
May 
6.13 
6.13 
7.00 
8.00 
6.80 
7.30 
7.00 
8.60 
15.00 
12.40 
14.00 
Jun Jul 
Cents 
4.50 
8.51 
8.64 
9.10 
9.50 
9.00 
8.50 
9.00 
12.00 
12.80 
13.00 
13.50 
12.00 
20.80 
21.50 
20.70 
2:0.90 
21.00 
Aug 
2. 75 
8.29 
8.41 
8.60 
8.80 
8.00 
8.00 
8.00 
10.30 
13.80 
12.00 
15.00 
14.00 
Sep 
2.19 
7.49 
8.18 
7.90 
8.20 
7.50 
8.00 
8.00 
10.00 
11.00 
10.50 
15.30 
15.50 
Oct 
2.50 
6.81 
7.95 
7.40 
8.00 
7.50 
7.50 
8.00 
12.10 
10.40 
10.00 
15.50 
15.30 
Nov 
2.75 
6.81 
7.50 
7.50 
8.00 
8.00 
7.50 
7.50 
10.00 
11.60 
9.50 
16.00 
16.50 
Season 
Dec Average 
2.90 4.48 
7 .. 80 ~ ·~~ 
7.80 7. !9 
8.50 7.8o 
7.50 7.57 
7.50 8.38 
10.90 12.16 
11.60 
10.00 
15.50 
18.00 
20.00 16.90 16.50 16.40 14.80 
17.40 15.40 17.10 17.00 18.50 
20.70 
21.00 
18.00 
21.50 
20.00 
18.90 
23.50 
24.00 
19.00 
21.00 
17.00 
18.00 
20.00 
17.10 
20.50 
18.50 
16.10 
21.50 
15.30 
18.00 
19.00 
16.00 
20.50 
17.00 
15.20 
23.50 
15.00 
18.00 
19.00 
15.50 
21.90 
17.50 
15.20 
19.50 
14.00 
21.00 
18.50 
16.00 
25.40 
17.50 
23.00 24.00 21.00 19.00 20.00 
27.80 21.50 24.50 19.10 18.40 17.50 
23.00 23.50 20.60 21.70 22.50 
11.92 
11.23 
15.23 
16.26 
17.00 
17.54 
16.78 
22.31 
15.63 
19.00 
19.50 
17.72 
23.27 
19.72 
20.39 
20.40 
22.26 
23.00 22.20 19.64 19.70 20.58 21.21 
21.44 20.41 18.80 18.95 19.19 20.02 
20.10 19.08 17.90 18.04 18.26 18.87 
(1) Season average based on July • June season. 
(2) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
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Table 7. 
Year 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
5-YR AVG 
10-YR AVG 
15-YR AVG 
Baled Hay (All) (1), Price Received per Ton by Ohio Producers: Monthly, Yearly Average (2), 1965·90. (3) 
Jan 
26.50 
28.40 
26.80 
28.30 
25.80 
25.40 
24.90 
26.00 
33.50 
Feb 
26.50 
27.60 
25.00 
28.60 
25.00 
25.40 
24.90 
28.00 
36.00 
Mar 
26.50 
26.40 
25.50 
27.80 
26.00 
26.10 
25.40 
26.50 
35.50 
Apr 
26.50 
25.90 
24.50 
27.40 
24.50 
25.00 
25.00 
26.50 
34.50 
May 
26.00 
25.40 
24.50 
27.40 
22.30 
25.20 
25.10 
26.50 
36.50 
Jun Jul 
Dollars 
23.50 24.50 
24.50 24.40 
25.00 24.60 
24.60 23.70 
22.60 24.30 
25.00 23.90 
24.70 25.70 
25.00 27.00 
34.50 31.00 
Aug 
25.50 
24.20 
24.90 
23.70 
22.60 
23.90 
23.70 
24.00 
33.00 
Sep 
28.50 
24.60 
24.20 
24.20 
25.10 
23.90 
24.00 
26.00 
33.00 
Oct 
28.50 
24.80 
25.70 
24.20 
25.60 
24.40 
24.00 
27.00 
34.50 
Nov 
28.00 
25.80 
26.60 
23.90 
25.60 
24.90 
25.00 
27.00 
37.50 
season 
Dec Average 
29.00 26.50 
27.00 25.00 
27.40 26.50 
25.10 24.50 
24.60 24.50 
24.40 24.50 
26.00 25.50 
31.00 30.00 
40.50 37.00 
39.50 42.00 42.00 40.50 36.00 35.00 32.00 37.50 41.00 44.50 47.00 47.50 45.00 
54.00 
55.00 
56.00 
52.50 
50.00 
58.50 
85.50 
89.00 
90.00 
74.50 
55.00 
64.50 
79.50 
54.50 
57.00 
59.00 
62.00 
53.00 
48.00 
61.00 
53.00 
57.50 
62.00 
65.00 
56.50 
49.50 
63.00 
55.00 
53.50 
62.00 
62.00 
57.50 
47.00 
66.00 
55.50 
47.50 
60.50 
58.00 
58.50 
45.00 
66.00 
93.00 99.00 93.00 117.00 
96.00 107.00 100.00 87.00 
96.00 96.00 100.00 94.00 
69.00 76.00 70.00 73.00 
56.00 
51.00 
54.50 
58.50 
51.00 
46.50 
80.00 
99.00 
98.00 
99.00 
66.00 
51.50 
50.00 
47.50 
49.50 
51.00 
49.50 
63.00 
71.00 
74.00 
74.00 
52.00 
46.00 
52.00 
48.00 
51.00 
50.00 
44.50 
55.00 
67.00 
75.00 
69.00 
52.00 
50.00 
51.00 
47.50 
48.00 
50.00 
48.00 
88.00 
65.00 
73.00 
86.00 
50.00 
51.50 
51.50 
51.50 
51.50 
47.50 
54.50 
66.00 
50.00 54.50 57.00 
53.00 54.50 55.50 
58.00 58.00 62.00 
52.00 52.00 53.50 
50.50 57.50 54.00 
57.50 62.50 64.00 
79.00 105.00 106.00 
86.00 110.00 105.00 92.00 
86.00 100.00 97.00 102.00 
74.00 75.00 82.00 77.00 
53.00 55.00 58.00 62.00 
62.00 60.00 55.00 55.00 51.00 47.00 47.00 51.00 56.00 61.00 68.00 73.00 
78.00 78.00 79.00 82.00 84.00 70.00 65.00 65.00 
86.00 87.00 92.00 92.00 92.00 91.00 149.00 111.00 
125.00 120.00 125.00 125.00 134.00 131.00 111.00 102.00 
125.00 129.00 129.00 133.00 136.00 115.00 104.00 91.00 
95.20 
89.10 
78.00 
94.80 
91.50 
80.37 
96.00 
90.90 
79.40 
97.40 
92.40 
79.57 
99.40 
93.90 
80.03 
90.80 
78.80 
69.03 
95.20 
79.40 
69.30 
84.00 
78.20 
68.43 
72.00 81.00 86.00 86.00 
93.00 100.00 125.00 125.00 
104.00 109.00 116.00 121.00 
92.00 100.00 104.00 109.00 
83.40 
78.20 
69.23 
90.20 
87.00 
76.07 
99.80 102.80 
94.60 95.30 
82.03 82.80 
117.00 
120.00 
104.00 
97.00 
87.90 
76.73 
(1) Includes both Alfalfa and Clover-Timothy hay. 
<2> Season average is based on June - May season. 
(3) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
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Table 8. 
Year 
1965 
19§6 
''67 
'<i'l8 
1969 
1970 
1971 
191'2 
1973 
,974 
1<975 
1976 
'9n 
1t78 
!979 
,9{30 
ff,#J1 
,~2 
1'9,83 
19lY+ 
1985 
1986 
1987 
1988 
19,fiW 
1990 
Baled Hay (Alfalfa), Price Received per Ton by Ohio Producers: Monthly, Yearly Average, 1965·90. (1) 
Jan 
27.50 
29.50 
28.00 
30.00 
28.50 
27.50 
23,00 
~~MD 
35.00 
42.00 
59.00 
60.50 
62.00 
65.00 
54.50 
Feb 
28.00 
28.50 
26.00 
30.50 
28.00 
27.50 
2&,00 
n.oo 
37,50 
45,DO 
51,00 
.61 .~o 
65.00 
68.00 
60.00 
Mar 
28.00 
27.50 
26.50 
29.50 
29.00 
28.50 
29.50 
~1.50 
37.00 
45.00 
58.50 
5~.50 
65.00 
65.00 
61.50 
Apr 
28.00 
27.00 
25.50 
29.50 
27.50 
28.00 
28.50 
30.50 
37.00 
42.50 
59.50 
50.50 
65.50 
60.00 
62.50 
May 
27.50 
26.50 
25.50 
29.50 
25.00 
28,00 
28.50 
~0.50 
39.00 
37.50 
60.00 
53.50 
58.00 
60.00 
55.00 
50.00 54.00 51.00 48.00 50.00 
64.00 70.00 75.00 72.00 85.00 
109.00 115.00 109.00 130.00 110.00 
109.00 1l0.00 105.00 98.00 108.00 
111.00 111.00 111.00 100.00 106.00 
79.oo 8o.oo n.oo n.oo 70.oo 
68.00 65.00 63.00 60.00 55.00 
80.00 80.00 82.00 85.00 90.00 
90.00 90.00 95.00 95.00 95.00 
130.00 125.00 130.00 130.00 140.00 
135.00 140.00 140.00 145.00 145.00 
Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Yearly 
Dec Average 
OoUars 
25.00 26.00 
zs.so ~5.50 
26,50 ~6.00 
26.00 25.50 
?~.00 27.00 
~.oo n.oo 
Z§,;o 29.50 
28,50 ,1.00 
37,50 ~3.00 
;3.6,50 i3.50 
5$,oo ~s.oo 
5l,OO 54,00 
49.50 49.50 
51,50 53,00 
55,0() ~4,00 
27.00 
25.00 
27.00 
25,50 
25.00 
27.00 
27.50 
28.00 
35,00 
40.00 
53.50 
54.00 
49.00 
49.00 
54.00 
29.50 
26.00 
26.00 
26.00 
27.50 
27.00 
27,50 
?9,00 
3~.()0 
44.00 
55.00 
54.00 
53.00 
52.50 
51.00 
29.50 
26.00 
28.00 
26.00 
28.00 
27.50 
27.00 
30,00 
~7,00 
48.50 
53.00 
56,00 
60.00 
53.00 
54.00 
29.00 
27.00 
29.00 
26.00 
28.00 
28.00 
28.00 
31.00 
40.00 
51.50 
57.50 
57.00 
60.00 
53.00 
63.00 
Jl),50 
ze..so 
29.Sil 
27.SO 
27,00 
27.5':.' 
29,50 
~S.QO 
q,QO 
5~,oo 
&0,50 
58.00 
65.00 
54.00 
63.00 
54.00 
70,(l0 
88,06 
80,6.Q 
7!1,00 
63.00 
50.00 
53.00 50.00 56.50 62.00 65.00 66.00 
71.00 105.00 76.00 86.00 115.00 115.00 
~.00 85.00 91.00 120.00 115.00 106.00 
30.00 88.00 102.00 113.00 113.00 117.00 
74.00 
·~-00 
50.00 
90.00 
60.00 
55.00 
90.00 
60.00 
60.00 
90.00 
65.00 
65.00 
93.00 
70.00 
70.00 
85.00 
70.00 
75.00 
80.00 75.00 75.00 80.00 85.00 90.00 90.00 
100,00 175.00 120.00 100.00 110.00 130.00 130.00 
140.00 1;!5.00 115.00 115.00 120.00 125.00 130 .. 00 
130,00 115.00 105.00 105.00 110.00 115.00 120.00 
27.96 
.... , ,..-
27.13 
27,63 
28.3~ 
l0.71 
37,17 
4},17 
56.38 
55,S8 
53,.46 
57.00 
57,29 
54,96 
83.67 
105.67 
102.75 
94.~2 
69.50 
61.33 
82.67 
110.83 
1~7.08 
125.42 
5-YR AVG 100.60 100.00 102.00 103.00 105.00 100.00 108.00 94.00 92.00 98.00 106.00 109.00 101.47 
10-YR AVG 
15-YR AVG 
97.50 99.60 
84.47 86.97 
98.70 
85.73 
99.20 100.40 
85.23 85.37 
87.90 
76.13 
91.80 
18.90 
89.80 
76.93 
87.90 
76.40 
96.40 103.60 103.80 
83.27 88.93 89.60 
96.38 
83.16 
-------------~-~----------------·----------------------~-----~-----------------------------"·-----------------------
(1) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
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Table 9. Baled Hay (Other), Price Received per Ton by Ohio Producers: Monthly, Yearly Average, 1965-90. (1) 
Year 
1965 (2) 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 (3) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
5-YR AVG 
10-YR AVG 
15-YR AVG 
Jan Feb 
25.00 25.00 
26.50 26.00 
25.00 
26.50 
24.00 
24.00 
23.50 
23.50 
31.00 
34.00 
45.00 
49.00 
52.00 
55.00 
50.50 
42.00 
51.00 
23.50 
26.50 
23.00 
24.00 
23.50 
25.50 
33.00 
35.50 
45.00 
48.50 
55.00 
58.00 
49.00 
41.00 
54.00 
Mar 
25.00 
24.50 
24.00 
26.00 
24.00 
24.50 
23.50 
24.00 
33.00 
35.50 
47.50 
47.00 
55.00 
55.00 
49.00 
38.50 
57.00 
Apr 
25.00 
24.00 
23.00 
25.00 
22.50 
23.00 
23.50 
25.00 
29.50 
35.50 
47.00 
41.00 
50.50 
54.00 
50.00 
40.00 
52.00 
76.00 80.00 80.00 100.00 
79.00 75.00 82.00 54.00 
78.00 
58.00 
45.00 
65.00 
70.00 
75.00 
73.00 
65.00 
43.00 
65.00 
70.00 
70.00 
87.00 
62.00 
40.00 
65.00 
75.00 
75.00 
86.00 
62.00 
40.00 
65.00 
75.00 
75.00 
May 
24.00 
23.50 
23.00 
25.00 
20.50 
23.50 
23.50 
25.00 
31.00 
32.50 
48.00 
45.00 
46.50 
55.00 
43.00 
40.00 
65.00 
Jun Jul 
Dollars 
22.00 23.00 
23.00 23.00 
23.00 
23.00 
21.00 
23.00 
23.00 
23.50 
28.50 
32.00 
43.50 
43.50 
44.00 
45.00 
43.00 
38.00 
53.00 
22.50 
22.50 
22.50 
22.50 
24.00 
25.00 
27.00 
28.50 
42.00 
43.50 
44.50 
47.00 
43.00 
36.00 
45.00 
Aug 
24.00 
23.00 
23.00 
22.50 
21.00 
22.50 
22.00 
22.00 
28.00 
32.00 
42.50 
44.50 
44.50 
45.50 
43.00 
38.00 
62.00 
85.00 53.00 
78.00 62.00 
44.00 44.00 
60.00 54.00 
88.00 
55.00 
40.00 
67.00 
75.00 
80.00 
64.00 54.00 
50.00 40.00 
36.00 36.00 
60.00 55.00 
75.00 110.00 
80.00 70.00 
78.00 
40.00 
40.00 
55.00 
90.00 
70.00 
Sep 
26.50 
22.50 
22.50 
23.00 
23.50 
22.50 
22.50 
24.00 
28.50 
34.00 
44.00 
46.00 
49.00 
49.00 
40.50 
48.00 
50.00 
68.00 
67.00 
64.00 
45.00 
45.00 
60.00 
75.00 
70.00 
Oct 
26.50 
23.00 
23.50 
23.00 
24.00 
23.00 
23.00 
25.50 
29.50 
37.00 
43.50 
46.00 
53.00 
50.00 
43.50 
50.00 
58.00 
87.00 
59.00 
47.00 
45.00 
50.00 
65.00 
70.00 
75.00 
85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 70.00 70.00 65.00 60.00 70.00 
68.00 66.60 68.00 68.00 69.40 64.20 68.20 64.00 62.00 66.00 
68.20 68.00 70.80 69.40 71.80 60.30 58.40 59.80 60.40 62.60 
62.03 62.10 63.50 61.97 63.17 54.43 53.20 54.23 55.77 57.90 
Nov 
Yearly 
Dec Average 
26.00 
24.00 
24.50 
22.50 
24.00 
23.50 
24.00 
25.50 
31.50 
37.50 
47.50 
49.50 
53.00 
50.50 
50.00 
55.00 
83.00 
82.00 
59.00 
55.00 
45.00 
55.00 
70.00 
80.00 
80.00 
27.00 24.92 
25.00 24.00 
25.50 
23.50 
23.00 
23.00 
24.50 
29.00 
35.00 
38.50 
49.00 
49.50 
55.00 
52.50 
49.00 
59.00 
80.00 
75.00 
79.00 
68.00 
50.00 
60.00 
70.00 
80.00 
85.00 
70.00 65.00 
71.00 72.00 
67.90 71.20 
62.47 65.13 
23.58 
24.08 
22.75 
23.25 
23.38 
24.79 
30.46 
34.38 
45.38 
46.08 
50.17 
51.38 
46.13 
43.79 
59.17 
72.83 
67.33 
70.17 
51.42 
44.17 
63.50 
78.75 
75.42 
74.58 
67.28 
65.73 
59.66 
(1) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
(2) 1965-71, other hay consists of Clover-Timothy baled hay. 
(3) 1972-90, other hay consists of all hay except Alfalfa baled hay. 
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Table 10. Cows (Beef) (1), Price Received per CYT by Ohio Producers: Monthly, Yearly Average, 1965-90. (2) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Yearly 
Dec Average 
1965 
1966 
1967 
19-:,a 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
5-YR AVG 
10-YR AVG 
15-YR AVG 
12.10 13.00 13.50 13.20 
15.00 16.50 18.20 18.50 
16.50 
15.80 
16.90 
19.90 
19.00 
21.50 
26.00 
32.20 
16.70 
22.20 
24.00 
27.70 
49.60 
51.80 
40.60 
36.50 
37.40 
34.90 
37.70 
34.80 
38.20 
45.20 
45.20 
49.90 
42.66 
40.04 
38.38 
17.00 
16.70 
17.80 
20.60 
20.50 
22.60 
30.50 
32.80 
18.70 
24.50 
23.80 
30.90 
52.00 
50.00 
42.70 
37.00 
40.30 
39.00 
40.10 
35.50 
40.20 
47.80 
48.30 
50.60 
44.48 
42.15 
40.18 
16.!!0 
17.30 
18.90 
21.40 
21.00 
22.60 
33.10 
32.00 
18.70 
26.50 
26.00 
32.90 
54.00 
47.60 
41.10 
38.20 
41.20 
41.50 
40.00 
35.30 
41.70 
47.40 
46.60 
50.50 
44.30 
42.35 
40.70 
16.30 
17.80 
19.40 
21.40 
20.70 
23.10 
33.50 
31.00 
20.30 
28.50 
27.70 
36.80 
54.70 
44.90 
41.70 
38.70 
41.90 
41.20 
39.90 
33.60 
42.00 
48.50 
46.20 
50.20 
44.10 
42.39 
41.10 
Dollars 
14.20 15.00 14.10 13.90 14.20 13.70 
18.60 18.60 17.30 17.50 18.00 16.70 
17.40 
17.90 
21.00 
22.10 
21.40 
24.40 
34.00 
29.80 
23.20 
30.30 
28.20 
40.30 
56.60 
42.20 
42.50 
41.70 
43.30 
41.40 
40.00 
36.00 
44.20 
49.20 
47.00 
52.40 
45.76 
43.77 
42.35 
17.40 
18.50 
21.40 
22.00 
21.30 
24.90 
34.10 
26.50 
23.40 
27.40 
25.40 
39.40 
51.30 
43.20 
42.30 
41.80 
42.50 
40.80 
38.70 
37.10 
44.50 
43.20 
48.00 
53.00 
45.16 
43.19 
41.24 
17.40 
17.80 
20.90 
21.60 
20.70 
24.20 
34.70 
27.10 
20.80 
27.00 
24.80 
39.60 
50.80 
42.10 
42.10 
40.20 
39.60 
39.20 
36.60 
35.40 
42.80 
43.50 
47.80 
51.70 
44.24 
41.89 
40.21 
• r.20 
17.30 
20.70 
20.20 
20.70 
24.50 
41.00 
24.40 
20.60 
25.40 
24.40 
37.70 
48.10 
44.90 
41.60 
39.30 
37.00 
39.70 
35.10 
35.10 
42.80 
45.60 
47.70 
50.60 
44.36 
41.45 
39.67 
~6.80 
17.20 
20.00 
19.80 
20.50 
24.90 
35.70 
22.90 
20.80 
23.90 
25.50 
38.20 
49.70 
44.50 
39.90 
37.90 
36.80 
36.00 
33.40 
36.00 
43.80 
45.60 
48.30 
51.00 
44.94 
40.87 
39.37 
15.60 
17.00 
19.30 
19.50 
20.90 
25.30 
33.70 
18.90 
21.30 
24.00 
24.30 
39.90 
48.60 
43.30 
36.80 
37.50 
35.50 
36.10 
32.50 
35.40 
43.50 
44.50 
47.00 
49.40 
43.96 
39.82 
38.55 
13.30 
16.00 
15.30 
16.70 
18.40 
18.00 
20.70 
24.00 
29.80 
18.80 
21.70 
21.40 
23.80 
40.00 
46.70 
42.10 
36.10 
35.20 
33.90 
33.50 
33.00 
34.60 
42.70 
43.30 
46.70 
46.90 
42.84 
38.59 
37.33 
13.70 
15.';0 
15.50 
16.5(., 
19.30 
17.50 
20.30 
24.00 
29.80 
17.30 
21.10 
22.00 
24.00 
41.10 
47.70 
41.20 
34.40 
34.90 
34.10 
35.20 
33.70 
34.80 
44.20 
44.90 
49.80 
48.40 
44.42 
39.44 
38.03 
(1) Inlcudes beef cows sold for slaughter and herd replacement, and cull dairy cows sold for slaughter. 
(2) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
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13.60 
17 11\ 
19 •') 
20.;;:: 
20.60 
23.80 
32.70 
25.80 
20.50 
24.90 
25.10 
37. to 
50.40 
45.00 
39.70 
38.00 
37.90 
37.70 
36.60 
35.30 
42.50 
45.70 
47.30 
50.38 
44.24 
41.11 
39.57 
Table 11. Steers & Heifers, Price Received per CWT by Ohio Producers: Monthly, Yearly Average, 1965-90. (1) 
Year 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
19n 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
5-YR AVG 
10-YR AVG 
15-YR AVG 
Jan 
20.90 
23.00 
23.40 
24.20 
25.90 
27.80 
27.50 
32.60 
38.20 
45.30 
34.80 
39.60 
36.50 
40.60 
59.40 
61.60 
59.80 
54.10 
54.00 
57.20 
58.80 
58.00 
56.00 
64.00 
70.00 
72.90 
64.18 
60.48 
56.17 
Feb 
20.50 
23.50 
23.30 
24.60 
25.90 
28.40 
29.50 
33.30 
41.20 
46.30 
33.00 
37.00 
35.50 
42.10 
63.60 
63.40 
58.20 
55.50 
56.60 
61.40 
56.90 
52.70 
57.40 
66.40 
71.20 
73.80 
64.30 
61.01 
56.78 
Mar 
20.50 
24.50 
23.10 
24.90 
26.80 
29.40 
29.90 
33.80 
45.20 
42.50 
33.60 
35.40 
35.90 
45.00 
69.50 
63.60 
57.70 
59.40 
58.90 
64.00 
56.50 
51.70 
59.50 
69.10 
74.60 
73.30 
65.64 
62.47 
58.27 
Apr 
21.40 
24.80 
23.10 
24.90 
27.80 
30.00 
29.90 
32.90 
44.10 
40.50 
37.00 
38.60 
36.50 
49.00 
70.70 
59.80 
59.70 
59.90 
61.40 
58.50 
55.80 
50.20 
62.40 
70.60 
73.10 
76.10 
66.48 
62.n 
58.82 
May 
22.70 
24.20 
23.20 
24.90 
29.90 
29.50 
30.40 
33.90 
44.20 
40.40 
41.60 
39.70 
39.10 
52.30 
73.20 
59.50 
59.90 
64.50 
60.10 
62.00 
54.70 
51.50 
65.90 
71.80 
72.40 
n.7o 
67.86 
64.05 
60.29 
Jun Jul 
Dollars 
23.90 23.30 
23.90 23.20 
23.90 24.10 
25.00 25.10 
31.40 29.70 
29.00 29.40 
30.10 29.40 
34.70 36.10 
45.00 45.90 
36.10 40.10 
44.70 44.10 
38.30 35.60 
36.90 37.10 
55.00 52.20 
67.50 65.90 
62.10 62.80 
60.00 59.30 
62.40 58.20 
59.20 56.50 
60.80 61.50 
54.60 50.30 
52.00 54.30 
64.30 62.30 
67.20 63.40 
70.10 70.00 
76.10 73.60 
65.94 64~ 72 
62.67 60.94 
59.10 57.53 
Aug 
23.10 
23.00 
24.70 
25.00 
28.50 
29.20 
30.00 
35.10 
55.90 
41.00 
40.50 
34.70 
37.80 
50.90 
63.90 
65.10 
58.10 
57.50 
54.80 
59.70 
50.40 
55.40 
63.90 
67.30 
69.80 
n.3o 
66.74 
61.42 
57.n 
Sep 
23.00 
23.80 
24.60 
25.20 
27.60 
28.60 
30.40 
35.00 
49.30 
41.90 
42.50 
35.60 
38.50 
51.20 
64.70 
64.40 
58.00 
56.30 
53.30 
58.00 
51.30 
57.40 
65.90 
71.20 
69.90 
74.40 
67.76 
61.57 
58.01 
Oct 
22.80 
23.40 
24.10 
25.20 
27.60 
28.60 
31.00 
35.80 
44.10 
39.50 
41.60 
35.30 
39.50 
55.00 
64.60 
62.70 
55.00 
54.10 
53.20 
56.30 
55.00 
55.40 
65.60 
70.90 
70.60 
76.10 
67.72 
61.22 
57.95 
Nov 
22.50 
22.90 
24.00 
25.90 
27.50 
27.50 
31.40 
35.00 
40.30 
36.00 
38.40 
36.00 
38.40 
53.60 
64.00 
60.30 
54.80 
52.50 
51.60 
56.90 
55.70 
56.10 
62.20 
68.70 
71.20 
76.40 
66.92 
60.61 
57.23 
Yearly 
Dec Average 
22.60 22.40 
22.60 23.60 
23.90 23.80 
25.90 25.10 
27.60 28.00 
26.50 28.70 
32.00 30.10 
35.30 
40.40 
33.50 
40.60 
37.40 
38.60 
54.50 
63.00 
60.70 
52.80 
50.60 
53.70 
56.10 
56.40 
55.60 
62.10 
68.80 
72.20 
77.50 
67.24 
60.58 
57.33 
34.40 
44.50 
40.30 
39.50 
36.90 
37.60 
50.20 
65.80 
62.10 
57.80 
57.10 
56.40 
59.50 
54.40 
54.10 
62.50 
68.60 
71.30 
75.43 
66.39 
61.71 
57.98 
(1) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
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Table 12. Calves (1), Price Received per CWT by Ohio Producers: Monthly, Yearly Average, 1965-90. (2) 
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Yearly 
Dec Average 
1965 
1966 
11")67 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
19S5 
1986 
1987 
19Ba 
1989 
26.70 
27.50 
31.00 
33.00 
36.00 
38.00 
38.50 
44.40 
56.00 
62.90 
43.00 
42.30 
41.40 
47.50 
76.00 
82.30 
63.50 
48.40 
53.00 
51.30 
52.50 
52.30 
61.50 
85.00 
aa.90 
27.50 
30.00 
32.00 
33.50 
37.00 
37.00 
42.00 
48.00 
61.00 
66.20 
44.00 
46.70 
40.00 
53.70 
88.50 
92.00 
63.30 
50.70 
57.70 
59.20 
55.80 
57.60 
62.50 
88.80 
94.40 
27.30 
29.50 
31.00 
34.00 
38.00 
38.00 
41.80 
46.00 
62.90 
65.30 
46.00 
48.50 
43.00 
57.50 
93.20 
81.20 
63.70 
57.00 
61.20 
57.10 
55.60 
58.10 
65.40 
90.10 
93.50 
27.20 
30.00 
31.00 
33.50 
38.00 
38.00 
41.70 
47.50 
65.00 
64.30 
44.90 
52.00 
44.00 
59.10 
97.00 
78.90 
63.50 
55.40 
61.30 
53.10 
57.20 
54.60 
71.00 
89.30 
89.90 
27.10 
30.00 
32.00 
32.50 
38.00 
38.50 
40.50 
49.70 
63.70 
60.40 
43.90 
47.60 
48.30 
63.50 
99.00 
76.40 
65.50 
58.00 
64.50 
57.80 
60.40 
58.30 
78.40 
95.70 
87.80 
Dollars 
26.50 25.10 
30.00 28.00 
30.50 30.50 
32.50 31.50 
37,50 36.50 
38.00 38.00 
40.20 38.00 
47 .so 50.50 
65.00 
54.90 
39.70 
43.80 
39.10 
62.50 
94.00 
84.90 
63.90 
59.10 
62.80 
55.10 
60.20 
57.50 
82.20 
85.10 
99.80 
65.60 
54.00 
33.50 
39.00 
38.90 
66.40 
89.20 
83.90 
57.40 
54.70 
53.90 
52.90 
54.70 
54.90 
7'5 .40 
81.50 
89.90 
24.20 
29.50 
31.50 
32.00 
36.00 
37.00 
38.00 
48.90 
69.00 
47.00 
32.50 
36.70 
39.70 
62.80 
81.70 
75.50 
58.00 
55.40 
49.40 
50.90 
55.20 
55.80 
76.40 
87.80 
89.20 
25.70 
30.50 
31.00 
32.50 
36.00 
37.00 
40,00 
46.50 
64.00 
44.00 
34.00 
38.30 
42.30 
64.80 
82.50 
72.90 
54.40 
56.30 
47.10 
50.60 
53.30 
59.30 
78.40 
87.60 
88.00 
25.90 
30.50 
32.00 
33.00 
36.00 
37.00 
39.00 
52.00 
63.00 
39.80 
33.50 
35.50 
42.00 
66.40 
77.10 
66.60 
49.40 
50.90 
50.40 
51.40 
54.70 
55.60 
15.90 
82.80 
82.30 
26.00 
30.30 
32.0(1 
33.50 
37.00 
37.00 
39.20 
57.00 
60.00 
38.00 
37.00 
36.50 
42.60 
68.40 
76.10 
62.30 
49.50 
48.40 
49.80 
47.00 
53.60 
54.70 
77.10 
80.40 
80.20 
26.30 
30.1')1') 
34.50 
37.00 
37.50 
41.00 
48.50 
59.00 
35.00 
38.50 
39.00 
44.70 
70.30 
74.40 
59.70 
47.90 
48.00 
50.20 
50.20 
50.40 
56.80 
69.50 
83.30 
81.20 
26.30 
..,.,.. ,.,.., 
33.-·.: 
3o.90 
37.60 
40.00 
48.00 
62.00 
51.30 
38.00 
41.20 
42.00 
60.20 
85.70 
72.30 
56.50 
53.00 
54.60 
52.40 
55.20 
56.30 
73.10 
86.10 
87.00 
1990 85.00 91.50 92.00 94.40 99.40 101.00 99.00 97.00 85.80 82.00 80.00 85.10 91.02 
5-YR AVG 
10-YR AVG 
15-YR AVG 
74.54 
64.14 
62.06 
78.96 
68.15 
66.83 
(1) Calves under 500 pounds. 
79.82 
69.37 
67.81 
79.84 
68.97 
68.05 
83.92 
72.58 
70.71 
85.12 
12.67 
70.07 
80.14 
6.7.43 
66.11 
81.24 
67.51 
64.77 
79.82 
66.08 
64.11 
75.72 
63.54 
61.53 
74.60 
62.13 
60.48 
15.18 
62.26 
60.71 
(2) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
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78.70 
66.52 
64.44 
Table 13. Hogs (1), Price Received per CWT by Ohio Producers: Monthly, Season Average (2), 1965-90. (3) 
Year 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
5-YR AVG 
10-YR AVG 
15-YR AVG 
Jan 
15.80 
27.50 
19.60 
18.40 
19.10 
26.60 
15.60 
23.40 
31.50 
41.00 
39.00 
48.70 
38.50 
44.70 
51.40 
37.40 
41.60 
44.00 
55.20 
49.10 
48.60 
44.40 
46.70 
42.70 
40.70 
46.20 
44.14 
45.92 
45.33 
Feb 
16.70 
27.60 
19.10 
19.40 
19.70 
27.70 
19.40 
25.60 
34.20 
39.90 
39.00 
48.70 
39.10 
48.50 
53.50 
36.70 
42.50 
49.90 
55.80 
46.20 
48.10 
43.10 
47.60 
44.90 
40.20 
47.30 
44.62 
46.56 
46.14 
Mar 
16.80 
24.50 
18.00 
19.20 
20.30 
26.10 
17.10 
23.90 
38.30 
35.80 
39.20 
45.40 
36.70 
46.80 
49.00 
33.40 
39.50 
49.60 
49.50 
46.40 
43.30 
40.70 
46.50 
41.70 
39.00 
50.90 
43.76 
44.71 
43.89 
Apr 
17.10 
22.80 
17.20 
19.10 
20.10 
24.10 
16.00 
22.60 
34.80 
31.40 
40.10 
47.20 
35.50 
45.30 
45.20 
28.30 
40.00 
52.70 
47.40 
48.20 
41.10 
39.90 
50.50 
41.60 
36.70 
53.10 
44.36 
45.12 
43.51 
May 
19.90 
23.40 
22.00 
18.80 
22.30 
23.90 
17.40 
25.30 
35.80 
27.90 
45.90 
48.40 
41.70 
48.30 
44.30 
28.80 
42.70 
58.20 
46.40 
48.40 
41.60 
45.40 
54.40 
46.50 
41.00 
59.70 
49.40 
48.43 
46.39 
(1) Includes both Barrows and Gilts, and Sows. 
Jun Jut 
Dollars 
23.00 
23.90 
21.30 
20.10 
24.80 
24.30 
17.90 
26.10 
37.60 
24.40 
48.40 
50.30 
42.70 
49.10 
41.60 
34.20 
47.60 
59.80 
44.80 
50.80 
45.50 
52.70 
59.20 
46.70 
45.20 
58.20 
52.40 
51.05 
48.56 
23.50 
23.80 
22.00 
21.30 
25.10 
24.70 
19.50 
27.70 
42.30 
34.80 
55.10 
48.40 
45.10 
46.30 
39.90 
41.70 
50.40 
60.30 
44.70 
53.40 
45.80 
59.20 
58.80 
43.80 
45.60 
59.60 
53.40 
52.16 
49.53 
Aug 
24.10 
24.90 
20.50 
19.50 
26.20 
22.20 
18.90 
28.50 
54.10 
36.90 
56.00 
42.60 
43.30 
48.20 
37.50 
47.10 
50.80 
63.50 
47.40 
52.30 
43.30 
62.00 
57.90 
44.80 
45.40 
54.10 
52.84 
52.15 
49.35 
Sep 
22.30 
22.20 
19.10 
19.70 
25.10 
19.90 
18.00 
28.50 
43.90 
33.70 
58.30 
40.30 
40.40 
49.70 
39.00 
47.10 
49.60 
62.30 
45.00 
47.60 
40.40 
58.00 
53.70 
40.60 
43.30 
52.70 
49.66 
49.32 
47.31 
Oct 
23.30 
21.50 
18.30 
18.40 
25.20 
18.40 
19.70 
27.90 
41.30 
36.80 
58.40 
33.10 
40.60 
51.70 
35.20 
48.20 
45.50 
56.00 
41.20 
45.10 
43.70 
52.50 
48.60 
38.90 
46.60 
54.50 
48.22 
47.26 
45.43 
Nov 
24.00 
20.00 
17.80 
18.00 
25.60 
15.90 
19.40 
26.90 
41.10 
37.50 
49.90 
31.90 
37.90 
47.90 
36.40 
45.90 
43.60 
53.10 
38.60 
49.10 
44.20 
52.60 
40.10 
36.30 
44.50 
48.00 
44.30 
45.01 
43.34 
Season 
Oec Average 
27.20 
19.60 
17.70 
18.20 
26.70 
15.70 
20.40 
30.60 
39.40 
38.80 
49.10 
36.80 
42.60 
49.20 
40.50 
44.60 
40.60 
54.40 
45.50 
48.90 
46.20 
50.30 
39.80 
40.10 
48.30 
45.60 
44.82 
45.97 
44.89 
21.00 
23.40 
19.30 
19.10 
23.20 
23.20 
17.80 
25.30 
38.30 
34.90 
46.70 
43.90 
39.70 
47.50 
43.00 
38.10 
44.60 
53.90 
46.20 
48.30 
44.40 
49.50 
51.00 
42.20 
42.40 
52.72 
47.56 
47.52 
45.83 
(2) 1965-75 season average based on January - December season; 1976-90 season average is December - November season. 
(3) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
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Table 14. Barrows and Gilts, Price Received per CWT by Ohio Producers: Monthly, Season Average (1), 1965-90. (2J 
Year 
1965 (3) 
1966 
9,8 
1969 
1970 (4) 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 (5) 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
5-YR AVG 
10-YR AVG 
15-YR AVG 
Jan Feb Mar 
16.06 17.01 16.98 
27.93 27.80 24.41 
19.46 
18.31 
19.77 
27.40 
16.18 
24.30 
32.34 
40.60 
39.04 
48.22 
40.98 
45.87 
51.89 
37.43 
42.40 
44.90 
56.30 
50.00 
49.10 
44.90 
46.90 
43.20 
41.30 
46.50 
45.08 
45.64 
45.50 
19.38 
19.41 
20.41 
28.26 
19.44 
25.98 
35.31 
40.36 
39.41 
48.88 
40.31 
48.87 
54.47 
37.80 
43.00 
50.60 
56.20 
46.50 
48.60 
43.30 
48.00 
45.50 
40.60 
47.60 
45.20 
46.01 
46.14 
1c .'-3 
19.07 
20.69 
26.18 
17.26 
23.71 
38.05 
35.43 
39.52 
46.78 
37.90 
47.55 
49.99 
34.60 
40.40 
50.10 
49.90 
46.70 
43.50 
41.00 
46.80 
42.20 
39.30 
51.10 
42.56 
43.45 
43.75 
Apr 
17.63 
22.26 
17.62 
19.00 
20.38 
24.08 
16.28 
22.91 
35.70 
30.72 
40.43 
47.66 
36.81 
46.26 
45.11 
28.94 
40.60 
53.00 
47.70 
48.60 
41.20 
40.10 
51.00 
41.90 
37.10 
53.30 
42.26 
43.01 
43.09 
May Jun Jul 
Dollars 
20.29 23.38 24.27 
23.16 24.72 25.09 
21.83 
18.88 
23.14 
23.61 
17.14 
25.31 
36.15 
26.71 
45.87 
48.71 
41.75 
49.10 
44.21 
29.07 
43.50 
59.00 
47.30 
48.90 
42.00 
45.80 
54.70 
47.20 
41.60 
60.30 
46.26 
45.91 
45.91 
22.29 
20.43 
25.16 
23.94 
18.20 
26.18 
38.36 
27.16 
51.08 
48.90 
43.37 
48.83 
40.51 
35.06 
48.80 
60.90 
46.40 
52.00 
46.00 
53.30 
60.10 
47.90 
46.00 
59.20 
50.66 
49.65 
48.61 
22.5S 
21.48 
26.05 
25.22 
19.85 
28.61 
44.98 
36.40 
56.75 
48.76 
45.84 
47.05 
38.93 
42.73 
51.50 
61.10 
46.40 
54.80 
46.40 
60.00 
59.80 
44.60 
46.40 
61.10 
51.44 
51.37 
50.07 
Aug 
24.67 
25.75 
.:1. OS 
20.08 
26.91 
22.77 
19.18 
28.70 
57.55 
37.52 
58.18 
44.11 
44.41 
48.73 
37.72 
47.50 
51.50 
64.80 
49.40 
53.30 
43.80 
62.60 
58.70 
45.60 
46.20 
55.10 
51.38 
52.34 
50.44 
Sep Oct 
22.92 23.37 
23.16 21.57 
19.46 
19.93 
25.94 
20.46 
18.60 
29.12 
45.63 
35.78 
60.83 
40.76 
41.81 
49.71 
38.86 
47.06 
50.30 
63.20 
45.90 
48.60 
40.80 
58.20 
54.10 
41.00 
43.80 
53.50 
47.58 
49.30 
48.33 
1i:L16 
18.29 
25.53 
18.24 
19.82 
28.18 
42.21 
38.77 
60.71 
33.28 
41.05 
52.43 
34.87 
48.42 
45.80 
56.20 
41.80 
45.70 
44.10 
52.70 
48.80 
39.40 
47.20 
55.70 
46.44 
47.01 
46.16 
(1) Season average based on December of preceding year through November season. 
Nov 
24.33 
19.87 
17.36 
17.92 
25.77 
15.72 
19.38 
27.61 
41.35 
38.51 
50.70 
31.87 
39.19 
48.57 
34.46 
46.58 
44.00 
53.80 
39.40 
50.10 
44.70 
52.80 
40.40 
36.90 
44.90 
48.60 
43.94 
45.36 
43.89 
Season 
Dec Average 
28.07 20.54 
10 ,:.7 .,, 
·:;. 
18.;,;) 
26.93 
15.67 
20.64 
30.44 
39.79 
40.10 
48.46 
37.54 
43.72 
49.42 
38.31 
45.60 
41.50 
55.60 
46.60 
49.70 
46.90 
51.00 
40.20 
40.70 
48.80 
46.40 
45.52 
46.66 
45.60 
22 ~1 
23. 
18.08 
25.94 
39.84 
35.65 
48.55 
44.70 
40.91 
48.06 
43.37 
39.46 
45.62 
54.93 
48.53 
49.32 
44.99 
50.13 
51.69 
42.97 
42.93 
53.40 
46.54 
47.06 
46.41 
(2) Information compiled from Livestock Market News, USDA; Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of 
Agriculture; and Agricultural Prices, USDA. 
(3) Average price for eight markets; source is Livestock Market News. 
(4) In May 1970, average price was for seven markets, not eight. 
(5) 1981-90 information is for Ohio only, and is compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of 
Agriculture; and Agricultural Prices, USDA. 
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Table 15. Sows, Price Received per CYT by Ohio Producers: Monthly, Season Average (1), 1981-90. (2) 
----~-------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------
Season 
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Average 
Dollars 
1965 (3) 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
19n 
1978 
1979 
1980 39.20 
1981 36.90 38.10 34.90 35.40 37.20 42.10 43.50 46.60 46.10 42.90 41.10 35.38 40.33 
1982 39.30 45.10 45.80 49.30 51.80 51.70 52.70 54.10 55.50 54.20 47.80 45.30 48.56 
1983 48.70 53.50 47.40 45.00 40.70 35.10 32.70 35.90 38.80 35.10 31.60 37.00 40.82 
1984 42.90 42.80 42.90 44.10 42.60 41.00 42.20 42.20 40.60 39.00 40.70 39.50 41.50 
1985 41.70 42.90 40.10 39.70 36.30 36.70 36.80 35.10 33.60 35.80 37.00 36.70 37.93 
1986 35.90 37.80 37.00 36.70 38.40 43.60 47.30 52.60 52.90 48.20 46.70 42.20 42.82 
1987 42.40 41.70 40.90 44.10 46.00 44.40 44.50 47.60 48.20 44.30 34.90 32.40 43.43 
1988 33.10 34.90 34.40 35.00 36.50 32.50 29.70 33.90 31.70 30.20 26.20 27.60 32.54 
1989 32.00 33.40 33.70 29.90 32.50 33.00 33.40 35.20 35.60 38.80 36.30 38.40 33.45 
1990 41.50 42.50 46.60 49.60 52.60 51.20 48.10 48.30 45.40 47.20 43.70 39.60 46.26 
5-YR AVG 36.98 38.06 38.52 39.06 41.20 40.94 40.60 43.52 42.76 41.74 37.56 36.04 39.70 
10-YR AVG 39.44 41.27 40.37 40.88 41.46 41.13 41.09 43.15 42.84 41.57 38.60 37.41 40.76 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Season average based on December of preceding year through November season. 
{2) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
(3) Information is unavailable for 1965-80. 
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Table 16. Lambs, Price Received per 100 Pounds by Ohio Producers: Monthly, Yearly Average, 1965-90. (1) 
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Yearly 
Dec Average 
1965 
1966 
1969 
1970 
"971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
5-YR AVG 
10-YR AVG 
15-YR AVG 
Dollars 
20.30 22.70 23.10 23.50 24.40 25.40 22.40 22.10 22.10 22.30 22.30 24.80 
26.50 27.00 26.00 25.00 24.00 25.00 22.60 22.70 22.40 22.30 21.50 21.50 
.,. :so 
:C3.00 
25.00 
27.00 
::3.10 
26.60 
32.40 
38.90 
38.50 
46.40 
42.00 
59.00 
72.60 
67.60 
53.50 
50.60 
56.50 
60.70 
65.60 
65.50 
75.70 
79.10 
64.60 
55.00 
67.98 
62.68 
60.96 
:1.30 
24.00 
26.00 
27.50 
24.00 
27.80 
34.90 
39.30 
40.20 
45.40 
49.00 
60.00 
70.00 
63.90 
52.10 
55.00 
62.10 
60.70 
67.40 
69.20 
75.40 
78.90 
66.00 
58.70 
69.64 
64.55 
62.25 
21.30 
25.20 
27.00 
27.50 
25.40 
29.40 
40.50 
38.10 
43.70 
48.00 
48.50 
66.60 
65.00 
68.40 
57.40 
64.50 
64.00 
61.10 
70.70 
74.00 
82.60 
83.10 
75.30 
66.00 
76.20 
69.87 
66.35 
21.80 
25.00 
28.00 
27.10 
27.30 
29.50 
35.50 
40.40 
25.70 '24.00 23.90 
26.00 25.50 25.00 
29.00 28.00 27.50 
27.50 28.50 28.00 
28.70 29.60 27.60 
32.00 31.00 31.00 
36.00 37.00 36.20 
44.00 48.00 41.90 
45.40. 49.50 
56.40 66.70 
50.50 52.00 
68.00 72.40 
70.20 72.70 
64.90 66.20 
65.90 68.00 
64.00 66.80 
68.00 
63.30 
75.30 
76.80 
93.80 
76.40 
78.80 
67.80 
78.72 
73.01 
69.34 
62.30 
62.60 
70.90 
78.50 
88.20 
71.90 
71.10 
62.20 
74.38 
70.25 
68.83 
46.30 
52.10 
49.90 
61.60 
67.10 
66.60 
60.40 
59.60 
48.60 
55.60 
66.10 
72.80 
77.50 
56.40 
64.00 
52.50 
64.64 
61.35 
60.72 
43.80 
43.40 
49.50 
57.30 
61.50 
63.10 
55.00 
52.60 
47.70 
55.70 
66.90 
65.80 
71.90 
52.00 
60.80 
50.90 
60.28 
57.93 
56.94 
22.60 
24.50 
27.50 
27.20 
27.20 
29.80 
44.10 
39.90 
40.00 
37.60 
46.30 
53.10 
58.50 
63.70 
50.10 
50.50 
43.70 
56.30 
64.30 
64.60 
67.40 
53.20 
58.70 
46.70 
58.12 
55.55 
54.31 
22.00 
24.50 
26.50 
25.90 
25.60 
28.80 
34.30 
35.80 
39.60 
38.90 
49.40 
60.80 
63.00 
61.30 
45.90 
49.40 
43.30 
57.30 
65.90 
64.60 
71.60 
60.60 
57.90 
49.10 
60.76 
56.56 
55.93 
21.90 
24.00 
26.50 
25.80 
25.50 
28.20 
32.50 
32.60 
43.00 
39.20 
51.50 
59.10 
63.00 
60.90 
46.60 
47.70 
49.10 
57.40 
64.80 
60.30 
72.00 
58.40 
57.70 
50.10 
59.70 
56.41 
55.85 
21.80 
24.00 
26.50 
24.40 
25.60 
26.60 
31.50 
36.00 
41.10 
37.20 
49.50 
55.90 
63.00 
56.20 
44.30 
47.30 
50.70 
60.40 
67.00 
62.80 
70.50 
61.60 
57.70 
47.70 
60.06 
57.00 
55.45 
22. :"' 
24.0 ... 
26.50 
23.10 
25.00 
27.60 
34.00 
36.70 
42.50 
42.00 
55.80 
61.20 
65.60 
56.90 
44.60 
49.30 
57.20 
61.90 
64.50 
70.30 
70.80 
67.60 
56.10 
44.80 
61.92 
58.71 
57.91 
(1) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
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22.70 
.,., 7(1 
~·6.80 
26.6. 
26.20 
29.00 
36.00 
39.10 
42.50 
45.00 
49.50 
61.20 
65.30 
62.60 
53.00 
53.80 
53.00 
59.20 
66.90 
68.00 
77.10 
65.10 
62.60 
54.29 
65.42 
61.30 
59.77 
Table 17. Sheep, Price Received per CWT by Ohio Producers: Monthly, Yearly Average, 1965-90. (1) 
Year 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
5-YR AVG 
10-YR AVG 
15-YR AVG 
Jan 
5.70 
8.20 
7.00 
7.20 
7.10 
7.90 
7.00 
7.35 
8.60 
14.10 
9.50 
14.50 
12.80 
17.00 
30.20 
28.50 
26.20 
32.40 
20.20 
19.50 
29.30 
37.60 
32.90 
45.80 
32.00 
25.80 
34.82 
30.17 
26.98 
Feb 
6.30 
8.90 
7.50 
7.40 
7.50 
8.50 
7.20 
8.80 
13.40 
16.00 
11.20 
14.80 
12.80 
20.40 
30.00 
32.50 
26.80 
25.80 
24.60 
23.50 
31.00 
37.90 
36.70 
35.40 
33.60 
27.80 
34.28 
30.31 
27.57 
Mar 
6.80 
8.90 
7.10 
7.80 
8.10 
8.50 
7.40 
9.30 
14.50 
16.10 
12.10 
15.50 
14.40 
20.30 
30.10 
30.50 
30.40 
22.60 
24.20 
19.40 
24.60 
29.10 
31.60 
33.60 
27.10 
23.60 
29.00 
26.62 
25.13 
Apr 
6.30 
8.80 
6.40 
7.10 
8.40 
8.50 
8.20 
9.10 
13.30 
14.80 
13.70 
16.10 
14.60 
20.10 
30.20 
22.80 
21.50 
17.60 
15.70 
13.60 
21.50 
26.00 
22.70 
32.10 
20.50 
18.30 
23.92 
20.95 
20.89 
May Jun Jul 
Dollars 
5.60 6.30 5.60 
7.00 7.30 6.80 
6.60 
6.60 
8.30 
8.50 
7.80 
8.70 
13.20 
13.70 
12.90 
15.80 
15.00 
21.40 
30.50 
20.70 
22.20 
17.10 
20.90 
14.50 
32.90 
31.70 
33.40 
31.60 
19.10 
18.20 
26.80 
24.16 
23.00 
6.40 
6.80 
8.10 
8.50 
8.10 
8.40 
13.20 
12.50 
12.60 
14.20 
13.20 
21.30 
26.90 
23.00 
23.50 
17.80 
16.50 
15.00 
31.30 
39.90 
36.90 
27.40 
24.70 
18.70 
29.52 
25.17 
23.35 
6.50 
6.80 
8.00 
8.50 
7.20 
8.50 
14.50 
11.80 
11.90 
14.00 
12.30 
21.40 
25.60 
21.60 
19.10 
19.80 
14.30 
17.20 
45.60 
39.00 
33.00 
28.20 
22.40 
20.30 
28.58 
25.89 
23.59 
Aug 
6.10 
7.10 
6.50 
6.70 
8.00 
8.00 
6.80 
8.20 
18.00 
10.20 
11.30 
14.00 
13.20 
22.00 
24.80 
23.90 
20.90 
18.20 
17.30 
18.60 
45.00 
42.10 
39.70 
23.00 
23.20 
16.80 
28.96 
26.48 
24.18 
Sep 
6.40 
7.20 
6.60 
6.80 
7.70 
7.50 
7.00 
8.40 
14.30 
9.90 
11.30 
14.60 
15.00 
21.90 
26.20 
24.80 
18.50 
20.90 
15.50 
17.30 
40.50 
47.20 
31.80 
23.70 
20.40 
19.60 
28.54 
25.54 
23.86 
Oct 
6.20 
6.80 
6.00 
6.60 
7.70 
7.30 
6.40 
8.30 
13.50 
8.10 
11.40 
12.50 
15.30 
22.70 
25.00 
25.40 
19.00 
17.50 
13.10 
16.90 
31.90 
33.50 
36.50 
23.40 
20.80 
18.40 
26.52 
23.10 
22.13 
Nov 
6.00 
6.80 
6.00 
6.90 
7.80 
7.30 
6.80 
8.20 
13.50 
8.40 
11.10 
10.60 
14.70 
21.50 
27.50 
29.70 
22.30 
21.90 
15.80 
17.30 
40.50 
44.00 
41.60 
23.20 
26.00 
16.80 
30.32 
26.94 
24.89 
Yearly 
Dec Average 
6.90 6.20 
6.80 7.50 
6.20 
7.60 
7.30 
6.90 
6.60 
8.20 
14.00 
9.00 
12.30 
11.80 
14.70 
23.70 
29.00 
24.60 
24.60 
23.70 
18.70 
19.00 
33.70 
38.10 
43.10 
27.50 
25.50 
15.70 
29.98 
26.96 
24.89 
6.50 
7.00 
7.80 
8.00 
7.20 
8.50 
13.70 
11.90 
11.70 
13.80 
14.00 
21.20 
27.50 
25.30 
22.40 
20.40 
18.00 
17.30 
34.90 
37.30 
33.30 
30.00 
23.90 
20.00 
28.90 
25.75 
23.95 
(1) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
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Table 18. Wool, Price Received per Pound by Ohio Producers: Monthly, Yearly Average, 1965-90. (1) 
Year 
1965 
1966 
1<.70 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
5-YR AVG 
10-YR AVG 
15-YR AVG 
Jan 
0.53 
0.51 
Feb 
0.50 
0.51 
Mar 
0.50 
0.52 
0.4C 1.40 c.~3 
!.32 0.32 0.33 
0.36 0.36 0.36 
0.36 0.35 0.36 
0.27 0.29 0.27 
0.19 0.18 0.19 
0.55 0.61 0.70 
0.52 0.55 0.49 
0.25 0.22 0.21 
0.36 0.39 0.43 
0.60 0.64 0.66 
0.67 0.66 0.66 
0.67 0.69 0.69 
0.75 0.78 0.78 
0.75 0.76 0.73 
0.54 0.54 0.49 
0.34 0.33 0.34 
0.47 0.46 0.48 
0.48 0.47 0.43 
0.42 0.42 0.41 
0.45 0.45 0.46 
0.56 0.61 0.63 
0.70 0.76 0.74 
0.42 0.43 0.38 
0.51 0.53 0.52 
0.51 0.52 0.51 
0.55 0.56 0.55 
Apr 
0.49 
0.54 
May 
0.49 
0.54 
Jun Jut 
Dollars 
0.49 0.49 
0.53 0.51 
Aug 
0.48 
11.51 
Sep 
0.49 
C'.48 
J.33 0.37 0.40 0.39 0.39 ~.35 
0.34 0.35 0.37 0.36 0.35 0.34 
0.37 0.37 0.38 0.40 0.37 0.34 
0.36 0.36 0.38 0.36 0.35 0.32 
0'.22 0.24 0.25 0.24 0.23 0.23 
0.21 0.26 0.33 0.33 0.34 0.36 
0.65 0.58 0.69 0.77 0.69 0.76 
0.46 0.44 0.45 0.43 0.39 0.41 
0.22 0.27 0.33 0.33 0.32 0.31 
0.48 0.52 0.55 0.55 0.55 0.56 
0.67 0.66 0.66 0.67 0.65 0.64 
0.66 0.67 0.72 0.68 0.67 0.65 
0.72 0.72 0.75 0.70 0.73 0.70 
0.76 0.68 0.75 0.74 0.72 0.73 
0.68 0.72 0.76 0.72 0.68 0.68 
0.42 0.36 0.37 0.36 0.33 0.36 
0.34 0.36 0.41 0.40 0.40 0.44 
0.52 0.57 0.62 0.57 0.55 0.55 
0.40 0.44 0.47 0.44 0.41 0.42 
0.43 0.47 0.53 0.46 0.45 0.44 
0.49 0.55 0.57 0.52 0.47 0.52 
0.68 0.70 0.76 0.82 0.71 0.72 
0.67 0.67 0.67 0.67 0.61 0.61 
0.33 0.36 0.31 0.29 0.28 0.24 
0.52 0.55 0.57 0.55 0.50 0.51 
0.50 0.52 0.55 0.52 0.49 0.50 
0.55 0.56 0.59 0.57 0.55 0.55 
oct 
0.50 
'l t.S 
0.3'> 
0.35 
0.34 
0.32 
0.19 
0.43 
0.68 
0.35 
0.30 
0.57 
0.65 
0.69 
0.71 
0.75 
0.72 
0.37 
0.42 
0.57 
0.45 
0.44 
0.46 
0. 74 
0.45 
0.27 
0.47 
0.49 
0.55 
Nov 
0.50 
0.43 
0.3:? 
0.34 
0.37 
0.31 
0.17 
0.48 
0.58 
0.33 
0.30 
0.57 
0.65 
0.66 
0.75 
0.78 
0.66 
0.37 
0.43 
0.50 
0.43 
0.45 
0.66 
0.68 
0.45 
0.23 
0.49 
0.49 
0.55 
Yearly 
Dec Average 
0.52 0.50 
c. 
0.37 
0.37 
0.3() 
0.18 
0.46 
0.56 
0.47 
0.33 
0.55 
0.68 
0.67 
0.73 
0.76 
0.67 
0.39 
0.45 
0.55 
0.46 
0.47 
0.55 
0.78 
0.45 
0.47 
0.54 
0.52 
0.58 
tl 
0.31 
0.3) 
0.24 
0.29 
0.65 
0.46 
0.30 
0.53 
0.67 
0.67 
0.72 
0.75 
0.72 
0.41 
0.38 
0.55 
0.45 
0.46 
0.54 
0.71 
0.62 
0.39 
0.54 
0.52 
0.57 
(1) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
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Table 19. Turkeys, Price Received per Pound by Ohio Producers: Monthly, Yearly Average (1), 1965-90. (2) 
Year 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 (3) 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
5-YR AVG 
10-YR AVG 
15-YR AVG 
Jan 
0.22 
0.23 
0.24 
0.18 
0.22 
0.26 
0.23 
0.25 
0.24 
0.31 
0.33 
0.32 
0.30 
0.36 
0.49 
0.37 
0.40 
0.33 
0.32 
0.47 
0.50 
0.36 
0.35 
0.32 
0.35 
0.36 
0.35 
0.38 
0.37 
Feb 
0.22 
0.24 
0.23 
0.18 
0.22 
0.26 
0.22 
0.25 
0.26 
0.29 
0.28 
0.31 
0.33 
0.36 
0.48 
0.36 
0.38 
0.34 
0.33 
0.41 
0.41 
0.36 
0.36 
0.30 
0.38 
0.34 
0.35 
0.36 
0.36 
Mar Apr May 
0.22 0.24 0.24 
0.24 0.24 0.23 
0.23 0.21 0.22 
0.18 0.19 0.19 
0.22 0.22 0.22 
0.26 0.26 0.26 
0.22 0.22 0.22 
0.24 0.24 0.24 
0.34 0.37 0.33 
0.33 0.33 0.24 
0.28 0.27 0.31 
0.31 0.32 0.36 
0.32 0.35 0.37 
0.36 0.36 0.37 
0.47 0.47 0.43 
0.36 0.32 0.31 
0.40 0.40 0.41 
0.34 0.34 0.35 
0.33 0.32 0.35 
0.41 0.43 0.42 
0.4Q 0.39 0.39 
0.37 0.38 0.41 
0.36 0.36 0.36 
0.28 0.28 0.30 
0.40 0.42 0.43 
0.37 0.37 0.38 
0.36 0.36 0.38 
0.37 0.37 0.38 
0.37 0.37 0.38 
(1) Ohio yearly average prices for 1965-90. 
Jun Jul 
Dol Lars 
0.22 0.23 
0.23 0.22 
0.21 0.21 
0.20 0.20 
0.22 0.22 
0.25 0.24 
0.22 0.23 
0.24 0.24 
0.35 0.38 
0.21 0.23 
0.37 0.41 
0.34 0.33 
0.37 0.37 
0.39 0.41 
0.39 0.37 
0.32 0.41 
0.43 0.43 
0.38 0.40 
0.37 0.34 
0.42 0.44 
0.41 0.44 
0.46 0.49 
0.34 0.34 
0.32 0.40 
0.44 0.42 
0.38 0.38 
0.39 0.41 
0.40 0.41 
0.38 0.40 
Aug 
0.23 
0.22 
0.20 
0.21 
0.22 
0.23 
0.23 
0.23 
0.48 
0.27 
0.36 
0.33 
0.38 
0.46 
0.36 
0.43 
0.42 
0.41 
0.35 
0.45 
0.48 
0.51 
0.32 
0.42 
0.41 
0.40 
0.41 
0.42 
0.41 
Sep Oct 
0.22 0.21 
0.22 0.23 
0.20 0.19 
0.22 0.22 
0.22 0.23 
0.23 0.22 
0.24 0.24 
0.22 0.22 
0.53 0.53 
0.28 0.27 
0.38 0.36 
0.30 0.31 
0.39 0.41 
0.47 0.48 
0.36 0.37 
0.47 0.51 
0.40 0.31 
0.42 0.43 
0.40 0.40 
0.47 0.51 
0.52 0.57 
0.51 0.53 
0.31 0.30 
0.45 0.48 
0.37 0.39 
0.41 0.42 
0.41 0.42 
0.43 0.43 
0.42 0.43 
Nov 
0.22 
0.25 
0.20 
0.22 
0.24 
0.22 
0.24 
0.22 
0.45 
0.29 
0.35 
0.31 
0.44 
0.48 
0.46 
0.51 
0.34 
0.43 
0.41 
0.56 
0.58 
0.52 
0.34 
0.48 
0.41 
0.43 
0.44 
0.45 
0.45 
Yearly 
Dec Average 
0.24 0.223 
0.26 0.234 
0.19 0.199 
0.22 0.216 
0.26 0.233 
0.23 0.230 
0.25 0.237 
0.23 0.230 
0.43 0.444 
0.33 0.278 
0.34 0.353 
0.32 0.320 
0.44 0.412 
0.51 0.454 
0.44 0.410 
0.46 0.430 
0.33 0.380 
0.34 0.400 
0.46 0.370 
0.60 0.500 
0.59 0.480 
0.43 0.470 
0.38 0.320 
0.38 0.360 
0.40 0.410 
0.36 0.383 
0.39 0.39 
0.43 0.41 
0.43 0.41 
(2) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
(3) US average monthly prices for 1982-90. 
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Table 20. Market Eggs, Price Received per Dozen by Ohio Producers: Monthly, Season Average (1), 1965-90. (2) 
Year 
1965 
1966 
'67 
1"169 
1970 
:97~ 
197'2 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
5-YR AVG 
10-YR AVG 
15-YR AVG 
Jan 
0.294 
0.359 
0.353 
0.302 
0.410 
0.540 
J.J40 
0.257 
0.450 
0.625 
0.503 
0.546 
0.607 
0.445 
0.543 
0.490 
0.550 
0.540 
0.400 
0.850 
0.390 
0.500 
0.480 
0.320 
0.460 
0.700 
0.492 
0.519 
0.521 
Feb 
0.307 
0.405 
0.306 
0.283 
0.365 
0.490 
0.310 
0.265 
0.410 
0.593 
0.478 
0.537 
0.611 
0.514 
0.537 
0.450 
0.530 
0.600 
0.420 
0.910 
0.400 
0.470 
0.440 
0.330 
0.470 
0.640 
0.470 
0.521 
0.524 
Mar 
0.298 
0.415 
0.337 
0.284 
0.365 
0.440 
0.280 
0.285 
0.445 
0.525 
0.456 
0.487 
0.532 
0.487 
0.606 
0.480 
0.510 
0.600 
0.440 
0.750 
0.460 
0.600 
0.400 
0.310 
0.470 
0.690 
0.494 
0.523 
0.521 
Apr 
0.331 
0.395 
0.290 
0.279 
0.350 
0.370 
0.310 
0.255 
0.417 
0.468 
0.403 
0.472 
0.498 
0.460 
0.575 
0.450 
0.570 
0.540 
0.460 
0.900 
0.420 
0.480 
0.400 
0.330 
0.610 
0.650 
0.494 
0.536 
0.521 
May 
0.275 
0.310 
0.258 
0.240 
0.300 
0.280 
0.260 
0.215 
0.403 
0.334 
0.408 
0.507 
0.430 
0.401 
0.538 
0.380 
0.460 
0.410 
0.490 
0.700 
0.360 
0.450 
0.370 
0.280 
0.450 
0.590 
0.428 
0.456 
0.454 
Jun Jul 
Dollars 
0.269 0.293 
0.295 0.318 
0.236 0.263 
0.280 0.300 
0.315 0.395 
0.290 0.350 
0.240 0.240 
0.200 0.230 
0.455 
0.304 
0.382 
0.481 
0.370 
0.341 
0.525 
0.400 
0.480 
0.380 
0.460 
0.550 
0.380 
0.380 
0.320 
0.280 
0.450 
0.450 
0.376 
0.413 
0.416 
0.510 
0.344 
0.358 
0.481 
0.407 
0.398 
0.489 
0.440 
0.530 
0.450 
0.450 
0.500 
0.400 
0.450 
0.350 
0.340 
0.490 
0.400 
0.406 
0.436 
0.438 
Aug 
0.318 
(' .376 
0.263 
0.310 
0.350 
0.300 
0.280 
0.230 
0.653 
0.399 
0.429 
0.549 
0.416 
0.441 
0.485 
0.530 
0.520 
0.380 
0.500 
0.480 
0.400 
0.470 
0.340 
0.430 
0.510 
0.450 
0.440 
0.448 
0.460 
Sep 
0.343 
0.392 
0.288 
0.400 
0.400 
0.390 
0.285 
0.290 
0.588 
0.485 
0.517 
0.574 
0.447 
0.496 
0.495 
0.570 
0.600 
0.460 
0.550 
0.470 
0.410 
0.520 
0.390 
0.440 
0.510 
0.530 
0.478 
0.488 
0.497 
Oct 
0.342 
0.377 
0.263 
0.360 
0.390 
0.340 
0.255 
0.250 
0.531 
0.499 
0.483 
0.579 
0.391 
0.448 
0.461 
0.510 
0.580 
0.500 
0.580 
0.410 
0.470 
0.460 
0.360 
0.520 
0.550 
0.560 
0.490 
0.499 
0.492 
(1) 1965-70, January- December season average; 1971-90, December - November season average. 
Nov 
0.367 
0.402 
0.283 
0.370 
0.470 
0.360 
0.260 
0.310 
0.561 
0.492 
0.510 
0.636 
0.438 
0.500 
0.496 
0.580 
0.680 
0.550 
0.650 
0.510 
0.500 
0.510 
0.350 
0.480 
0.580 
0.600 
0.504 
0.541 
0.537 
Season 
Dec Average 
0.407 
0.400 
0.555 
0.360 
0.311 
0.390 
0.618 
0.537 
0.590 
0.675 
0.480 
0.541 
0.586 
0.670 
0.570 
0.430 
0.700 
0.430 
0.520 
0.540 
0.340 
0.430 
0.670 
0.630 
0.522 
0.526 
0.547 
0.320 
0.38 7 
0.392 
0.284 
0.258 
0.479 
0.474 
0.455 
0.537 
0.488 
0.449 
0.524 
0.490 
0.580 
0.500 
0.498 
0.641 
0.420 
0.485 
0.395 
0.366 
0.504 
0.574 
0.465 
0.496 
0.497 
(2) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
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Table 21. Milk CAll), Sold to Plants, Price Received per CWT by Ohio Producers: Monthly, Yearly Average, 
1965-90. (1) 
Year 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
19n 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
5-YR AVG 
10-YR AVG 
15-YR AVG 
Jan Feb 
4.57 4.50 
4.79 4.83 
5.69 
5.78 
5.99 
6.20 
6.35 
6.36 
6.84 
9.07 
8.90 
10.50 
10.10 
10.40 
12.10 
12.90 
14.20 
14.10 
14.00 
13.80 
14.00 
12.70 
13.50 
12.30 
13.70 
15.90 
13.62 
13.82 
12.95 
5.69 
5.70 
5.88 
6.07 
6.37 
6.49 
6.94 
9.08 
8.67 
10.20 
9.80 
10.40 
12.20 
12.90 
14.20 
14.10 
13.90 
13.40 
14.00 
12.70 
13.30 
12.00 
13.40 
15.30 
13.34 
13.63 
12.79 
Mar 
4.36 
4.78 
5.69 
5.61 
5.78 
5.95 
6.26 
6.41 
6.89 
9.45 
8.55 
10.20 
9.75 
10.40 
12.00 
12.90 
14.00 
13.90 
13.80 
13.40 
13.60 
12.40 
12.90 
11.80 
12.80 
14.40 
12.86 
13.30 
12.55 
Apr 
4.09 
4.68 
5.32 
5.41 
5.59 
5.87 
5.92 
6.04 
6.55 
9.13 
8.35 
9.55 
9.45 
10.10 
11.60 
12.50 
13.60 
13.40 
13.70 
13.30 
13.20 
12.10 
12.50 
11.50 
12.50 
13.50 
12.42 
12.93 
12.17 
May Jun Jul 
Dollars 
3.88 3.83 3.91 
4.53 4.47 4.76 
5.26 
5.27 
5.43 
5.61 
5.71 
5.91 
6.54 
8.56 
8.10 
9.30 
9.25 
10.10 
11.50 
12.40 
13.40 
13.00 
13.50 
13.10 
12.70 
12.10 
12.10 
11.40 
12.30 
13.60 
12.30 
12.72 
11.98 
5.09 
5.16 
5.27 
5.54 
5.56 
5.79 
6.49 
7.86 
7.95 
9.15 
9.30 
9.90 
11.40 
12.30 
13.30 
13.00 
13.20 
13.00 
12.20 
11.90 
12.00 
11.30 
12.40 
13.50 
12.22 
12.58 
11.86 
5.18 
5.29 
5.33 
5.56 
5.64 
5.80 
6.59 
7.63 
8.20 
9.35 
9.25 
9.90 
11.40 
12.30 
13.20 
13.00 
13.10 
13.00 
12.20 
11.90 
12.10 
11.40 
12.50 
13.40 
12.26 
12.58 
11.87 
Aug 
4.18 
5.23 
5.53 
5.49 
5.55 
5.71 
5.91 
6.13 
7.38 
7.87 
8.60 
9.70 
9.60 
10.50 
11.90 
12.60 
13.40 
13.30 
13.30 
13.10 
12.00 
12.10 
12.20 
11.70 
12.90 
14.10 
12.60 
12.81 
12.16 
Sep Oct 
4.48 4.63 
5.57 5.68 
5.93 
5.73 
5.96 
6.04 
6.35 
6.59 
8.30 
8.44 
9.48 
10.20 
10.10 
11.10 
12.50 
13.20 
13.90 
13.80 
13.40 
13.50 
12.10 
12.50 
12.60 
12.10 
13.60 
14.30 
13.02 
13.18 
12.59 
6.04 
5.92 
6.12 
6.27 
6.43 
6.76 
8.93 
8.74 
9.85 
10.40 
10.30 
11.60 
12.80 
13.70 
14.20 
14.00 
13.70 
13.90 
12.40 
12.90 
13.00 
12.60 
14.40 
14.30 
13.44 
13.54 
12.95 
Nov 
4.83 
5.n 
6.15 
6.09 
6.24 
6.50 
6.60 
7.03 
9.07 
9.04 
10.30 
10.50 
10.50 
11.90 
13.10 
14.10 
14.20 
14.20 
13.90 
14.30 
12.60 
13.20 
13.00 
13.00 
15.20 
13.70 
13.62 
13.73 
13.16 
Yearly 
Dec Average 
4.85 4.32 
5.70 5.04 
6.03 
6.07 
6.28 
6.54 
6.68 
7.02 
9.25 
9.04 
10.70 
10.30 
10.70 
12.20 
13.10 
14.40 
14.40 
14.40 
13.90 
14.10 
12.70 
13.40 
12.90 
13.10 
15.90 
11.60 
13.38 
13.64 
13.14 
5.41 
5.61 
5.76 
5.97 
6.13 
6.34 
7.43 
8.64 
8.94 
9.90 
9.80 
10.70 
12.10 
13.00 
13.80 
13.70 
13.60 
13.50 
12.80 
12.50 
12.70 
12.00 
13.40 
13.97 
12.91 
13.20 
12.50 
(1) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
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Table 22. Milk (Eligible for Fluid Market), Sold to Plants, Price Received per CWT by Ohio Producers: Monthly, 
Yearly Average, 1965-90. (1) 
Year 
1965 
1966 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
~978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1963 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
5-YR AVG 
10-YR AVG 
15-YR AVG 
Jan 
4.76 
4.93 
5.6Q 
5.96 
6.15 
6.33 
6.48 
6.36 
6.95 
9.20 
9.05 
10.60 
10.20 
10.50 
12.20 
13.00 
14.40 
14.20 
14.10 
13.90 
14.20 
12.80 
13.60 
12.40 
13.80 
16.20 
13.76 
13.96 
13.07 
Feb Mar 
4.69 4.54 
4.97 4.93 
5.69 5. :; 
5.87 5.78 
6.04 5.95 
6.20 
6.50 
6.49 
7.05 
9.20 
8.80 
10.30 
9.95 
10.50 
12.30 
13.00 
14.30 
14.20 
14.00 
13.50 
14.10 
12.80 
13.40 
12.10 
13.60 
15.60 
13.50 
13.76 
12.91 
6.07 
6.41 
6.41 
7.00 
9.60 
8.65 
10.30 
9.85 
10.50 
12.10 
13.00 
14.10 
14.00 
13.90 
13.50 
13.70 
12.50 
13.00 
11.80 
13.00 
14.60 
12.98 
13.41 
12.66 
Apr May 
4.25 4.04 
4.83 4.68 
5.32 5.26 
5.59 5.45 
5.74 5.58 
6.00 
6.04 
6.04 
6.65 
9.30 
8.45 
9.65 
9.55 
10.20 
11.70 
12.60 
13.70 
13.50 
13.80 
13.40 
13.30 
12.20 
12.60 
11.60 
12.60 
13.60 
12.52 
13.03 
12.27 
5.74 
5.83 
5.91 
6.65 
8.75 
8.20 
9.40 
9.35 
10.20 
11.60 
12.50 
13.60 
13.10 
13.60 
13.20 
12.80 
12.20 
12.20 
11.50 
12.40 
13.70 
12.40 
12.83 
12.09 
Jun Jut 
Dollars 
4.00 4.09 
4.62 4.93 
5.09 5.18 
5.34 5.51 
5.42 5.48 
5.67 
5.68 
5.79 
6.60 
8.00 
8.05 
9.25 
9.40 
10.00 
11.50 
12.40 
13.40 
13.10 
13.30 
13.10 
12.30 
12.00 
12.10 
11.40 
12.50 
13.90 
12.38 
12.71 
11.98 
5.70 
5.77 
5.80 
6.70 
7.75 
8.30 
9.45 
9.35 
10.00 
11.50 
12.40 
13.30 
13.10 
13.20 
13.20 
12.30 
12.00 
12.20 
'11.50 
t2.60 
14.20 
12.50 
12.76 
12.02 
Aug Sep 
4.40 4.72 
5.47 : ll1 
5 53 .;.93 
5.75 6.00 
5.73 6.18 
5.87 
6.07 
6.13 
7.55 
8.00 
8.70 
9.85 
9.75 
10.60 
12.00 
12.80 
13.50 
13.40 
13.40 
13.30 
12.10 
12.20 
12.30 
11.80 
13.00 
14.50 
12.76 
12.95 
12.30 
6.23 
6.56 
6.59 
8.50 
8.60 
9.65 
10.40 
10.30 
11.20 
12.70 
13.40 
14.10 
13.90 
13.50 
13.70 
12.20 
12.60 
12.70 
12.10 
13.70 
14.50 
13.12 
13.30 
12.73 
Oct 
4.86 
5.Q1 
l,. :)4 
6.16 
6.33 
o.46 
6.62 
6.76 
9.15 
8.90 
10.00 
10.60 
10.50 
11.70 
13.00 
13.90 
14.40 
14.10 
13.80 
14.10 
12.50 
13.00 
13.10 
12.60 
14.50 
13.90 
13.42 
13.60 
13.05 
Nov 
5.04 
S.Q7 
6. 1" 
6.32 
6.41 
6.68 
6.77 
7.03 
9.25 
9.20 
10.40 
10.70 
10.70 
12.00 
13.30 
14.30 
14.40 
14.30 
14.00 
14.40 
12.70 
13.40 
13.10 
13.00 
15.30 
13.30 
13.62 
13.79 
13.26 
Yearly 
Dec Average 
5.03 
6.7& 
6.83 
7.02 
9.40 
9.20 
10.80 
10.50 
10.80 
12.30 
13.30 
14.60 
14.60 
14.40 
14.00 
14.20 
12.80 
13.60 
13.00 
13.20 
16.10 
11.60 
13.50 
13.75 
13.27 
4.52 
5. <;. 
6.12 
6.28 
6.47 
7.56 
8.80 
9.05 
10.10 
9.95 
10.80 
12.20 
13.10 
14.00 
13.80 
13.70 
13.63 
12.90 
12.60 
12.80 
12.10 
13.50 
14.13 
13.03 
13.32 
12.62 
(1) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
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Table 23. Milk (Manufacturing Grade), Sold to Plants, Price Received per CWT by Ohio Producers: Monthly, 
Yearly Average, 1965-90. (1) 
--------------------------------·-------------M---·----------------------------------------------------------------
Year 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
5-YR AVG 
10-YR AVG 
15-YR AVG 
Jan 
3.50 
3.86 
4.32 
4.34 
4.50 
4.85 
4.88 
4.98 
5.41 
7.38 
6.98 
8.75 
8.50 
9.00 
10.40 
11.10 
12.20 
12.50 
12.70 
12.60 
12.60 
12.20 
12.10 
11.70 
12.70 
13.50 
12.44 
12.48 
11.50 
Feb 
3.44 
3.93 
4.26 
4.29 
4.46 
4.80 
4.84 
5.01 
5.45 
7.43 
7.00 
8.55 
8.40 
9.05 
10.40 
11.10 
12.20 
12.40 
12.60 
12.50 
12.70 
12.10 
12.00 
11.50 
11.80 
12.80 
12.04 
12.26 
11.34 
Mar 
3.36 
3.88 
4.22 
4.22 
4.44 
4.73 
4.78 
4.97 
5.46 
7.44 
6.98 
8.45 
8.30 
9.10 
10.40 
11.20 
12.30 
12.30 
12.40 
12.70 
12.20 
11.80 
11.90 
11.50 
11.40 
12.30 
11.78 
12.08 
11.22 
Apr May 
3.25 3.18 
3.82 3.80 
4.13 4.07 
4.19 4.17 
4.40 4.39 
4.67 4.57 
4.73 
4.92 
5.46 
7.14 
6.98 
8.35 
8.30 
9.10 
10.30 
11.10 
12.10 
12.00 
12.30 
12.30 
12.00 
11.70 
11.60 
11.00 
11.60 
12.40 
11.66 
11.90 
11.08 
4.66 
4.88 
5.47 
6.63 
6.91 
8.20 
8.30 
9.15 
10.30 
11.00 
11.90 
11.90 
12.20 
11.90 
11.70 
11.70 
11.50 
11.00 
11.10 
12.60 
11.58 
11.75 
10.96 
Jun Jul 
Dollars 
3.16 3.17 
3.81 3.96 
4.02 4.01 
4.14 4.12 
4.35 4.35 
4.55 4.54 
4.60 
4.84 
5.48 
6.39 
6.92 
8.10 
8.25 
9.10 
10.20 
11.00 
11.80 
12.00 
12.10 
11.90 
11.00 
11.20 
11.20 
10.70 
11.10 
12.60 
11.36 
11.56 
10.82 
4.60 
4.85 
5.58 
6.39 
7.08 
8.40 
8.05 
9.15 
10.30 
11.00 
11.90 
12.10 
12.00 
11.80 
11.20 
11.10 
11.20 
10.40 
11.30 
12.70 
11.34 
11.57 
10.84 
Aug 
3.24 
4.14 
4.02 
4.15 
4.38 
4.55 
4.61 
4.85 
5.81 
6.61 
7.31 
8.50 
8.15 
9.45 
10.40 
11.10 
11.90 
12.30 
12.10 
11.90 
11.00 
11.00 
11.30 
10.70 
11.50 
12.40 
11.38 
11.61 
10.91 
Sep 
3.36 
4.28 
4.10 
4.22 
4.47 
4.61 
4.68 
4.96 
6.24 
6.77 
7.66 
8.55 
8.30 
9.70 
10.50 
11.30 
12.00 
12.50 
12.30 
12.20 
11.30 
11.40 
12.00 
11.60 
12.40 
12.10 
11.90 
11.98 
11.21 
Oct 
3.52 
4.38 
4.23 
4.33 
4.62 
4.77 
4.76 
5.10 
6.67 
6.91 
7.96 
8.50 
8.50 
10.10 
10.70 
11.80 
12.20 
12.50 
12.60 
12.70 
11.30 
11.60 
11.90 
12.00 
13.60 
11.60 
12.14 
12.20 
11.44 
Nov 
3.64 
4.40 
4.31 
4.42 
4.71 
4.84 
4.87 
5.23 
6.99 
6.96 
8.35 
8.55 
8.70 
10.30 
10.90 
12.00 
12.30 
12.60 
12.80 
13.00 
11.50 
11.80 
12.40 
12.40 
14.00 
11.20 
12.36 
12.40 
11.63 
Yearly 
Dec Average 
3.77 3.35 
4.40 4.03 
4.33 4.15 
4.46 4.24 
4.75 4.47 
4.91 4.68 
4.93 
5.30 
7.30 
6.90 
8.85 
8.60 
8.75 
10.50 
11.00 
12.20 
12.40 
12.70 
12.90 
13.00 
11.50 
11.90 
12.00 
12.40 
14.10 
11.10 
12.30 
12.40 
11.67 
4.73 
4.97 
5.89 
6.86 
7.48 
8.45 
8.35 
9.45 
10.50 
11.30 
12.10 
12.30 
12.40 
12.30 
11.60 
11.60 
11.70 
11.40 
12.10 
12.28 
11.82 
11.98 
11.19 
(1) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
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Table 24. Milk Cows (1), Price Received per Head by Ohio Producers: Monthly, Yearly Average, 1965-90. (2) 
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Yearly 
Dec Average 
1965 
1966 
1Q67 
1W·'3 
1<:£>9 
1970 
. 971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 (3) 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
5-YR AVG 
10-YR AVG 
15-YR AVG 
210 
220 
255 
260 
280 
315 
315 
360 
430 
570 
450 
465 
480 
535 
930 
1140 
1250 
1110 
1000 
800 
820 
800 
850 
1000 
1000 
1100 
950 
973 
885 
220 
225 
250 
260 
290 
330 
330 
360 
450 
575 
400 
470 
460 
555 
950 
1170 
1280 
215 
230 
z .• s 
260 
300 
330 
345 
360 
455 
615 
425 
470 
465 
575 
1000 
1150 
1250 
220 
235 
245 
255 
305 
330 
345 
360 
495 
595 
420 
465 
485 
605 
1010 
1200 
1230 
1080 
1020 
840 
820 
810 
940 
1040 
1050 
1050 
978 
988 
910 
215 
235 
250 
260 
315 
330 
355 
360 
485 
585 
420 
470 
490 
650 
1070 
1190 
1240 
(1) Dairy cows sold for dairy herd replacement. 
Dollars 
215 
235 
260 
270 
320 
335 
345 
360 
485 
585 
430 
470 
455 
700 
1070 
1190 
1200 
215 
240 
255 
270 
320 
340 
355 
360 
510 
565 
460 
470 
485 
715 
1080 
1240 
1200 
1060 
1010 
860 
820 
840 
950 
900 
1070 
1140 
980 
985 
923 
210 
240 
260 
275 
315 
340 
350 
360 
570 
545 
430 
470 
485 
735 
1090 
1200 
1200 
210 
250 
265 
280 
315 
340 
360 
370 
565 
545 
410 
475 
505 
775 
1110 
1220 
1180 
215 
250 
265 
280 
315 
330 
360 
380 
580 
495 
415 
475 
495 
845 
1100 
1230 
1170 
1020 
950 
830 
780 
840 
950 
1000 
1080 
1200 
1014 
982 
931 
210 
250 
265 
280 
315 
330 
360 
390 
565 
455 
435 
475 
480 
875 
1100 
1260 
1170 
210 
2':-C 
... ,.,. 
·-' 
28(; 
315 
320 
355 
400 
530 
420 
470 
500 
510 
900 
1140 
1270 
1140 
(2) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
(3) Ohio quarterly average prices starting in 1982. 
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214 
7 
..J. 
3'' 
348 
368 
510 
546 
430 
473 
483 
705 
1050 
1210 
1210 
1070 
1000 
830 
810 
825 
925 
985 
1050 
1123 
982 
983 
917 
Table 25. Feeder Pigs, 40·60 lbs., Price Paid per CWT by Ohio Producers: Quarterly, Yearly Average, 1966·90. (1) 
-----------------------------------------------------------------------------*··---------------------------------~--
Yearly 
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Average 
Dollars 
1965 
1966 47.30 44.50 39.50 36.50 41.95 
1967 32.50 32.80 33.20 33.10 32.90 
1968 30.50 34.00 34.20 33.60 33.07 
1969 32.00 38.00 38.30 42.60 37.72 
1970 44.50 52.00 43.50 30.20 42.55 
1971 19.60 24.90 27.00 31.10 25.65 
1972 39.30 44.90 48.90 53.90 46.75 
1973 50.00 62.80 73.20 67.00 63.25 
1974 60.00 56.00 43.50 38.00 49.38 
1975 47.30 71.00 88.00 103.00 77.32 
1976 90.00 95.00 83.00 56.00 81.00 
1977 50.00 80.00 80.00 74.00 71.00 
1978 65.00 113.00 94.00 100.00 93.00 
1979 104.00 86.00 54.00 51.00 73.75 
1980 58.00 40.00 64.00 67.00 57.25 
1981 68.50 71.50 78.00 67.00 71.25 
1982 82.00 112.00 130.00 108.00 108.00 
1983 117.00 85.00 60.00 54.00 79.00 
1984 75.00 80.00 75.00 75.00 76.25 
1985 85.00 84.00 77.50 79.50 81.50 
1986 75.50 87.50 124.00 102.00 97.25 
1987 113.00 106.00 102.00 80.00 100.25 
1988 104.00 106.00 60.00 72.00 85.50 
1989 70.00 65.00 55.00 66.00 64.00 
1990 97.50 91.00 85.50 82.50 89.13 
5-YR AVG 92.00 91.10 85.30 80.50 87.23 
10-YR AVG 88.75 88.80 84.70 78.60 85.21 
15-YR AVG (2) 77.13 80.73 75.77 70.10 59.60 
--------·------------------------------------------------·----------------------------------------------------------
(1) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
(2) 15-YR average is composed of January monthly ave. for 1975-78, plus February monthly ave. for 1979-90. 
The same procedure was followed for the other quarters. 
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Table 26. Straight-Run Broiler Type Chicks, Price Paid per 100 by Ohio Producers, Monthly, Yearly Average, 
1965-90. (1) 
-------~--------------------------------------------------------------------------------------·--------------------
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Yearly 
Average 
1965 
1966 
1969 
1(')70 
.?71 
1972 
1973 
1974 (2) 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 (3) 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 (4) 
11.50 
12.00 
13.00 
13.00 
;;:.so 
12.50 
15.00 
17.00 
15.30 
14.50 
16.70 
17.70 
15.90 
14.70 
39.20 
36.80 
36.00 
39.80 
36.00 
37.00 
17.10 
1987 17.30 
1988 17.40 
1989 16.80 
1990 17.90 
5-YR AVG 17.30 
10-YR AVG 27.21 
15-YR AVG 25.09 
11.50 
13.50 
•. 3.00 
13.00 
13.00 
12.50 
12.50 
15.00 
17.00 
15.40 
15.70 
16.60 
19.20 
15.80 
15.20 
39.80 
36.70 
36.90 
40.20 
36.40 
37.10 
17.10 
12.00 
12.00 
13.:10 
13.00 
13.00 
12.50 
13.50 
15.50 
17.00 
15.90 
16.50 
17.90 
20.30 
16.20 
15.30 
39.80 
37.20 
38.20 
40.00 
36.50 
37.40 
12.00 
12.00 
13.0J 
13.00 
13.00 
12.50 
14.50 
16.00 
17.00 
16.70 
19.30 
19.30 
20.80 
16.50 
15.50 
41.00 
37.40 
39.10 
39.80 
37.20 
40.90 
17.00 
19.30 
16.60 
17.80 
18.60 
17.86 
28.37 
26.45 
12.00 
12.00 
13.00 
13.00 
13.00 
12.50 
16.00 
16.00 
18.00 
17.40 
19.70 
19.20 
21.40 
16.70 
15.50 
38.90 
38.30 
37.60 
39.80 
37.50 
37.50 
Dollars 
12.00 12.00 
12.00 12.00 
13.00 13.00 
13.00 13.00 
13.00 13.00 
12.50 12.50 
17.00 17.00 
17.00 16.00 
18.00 18.00 
16.50 16.20 
17.50 16.90 
19.40 18.30 
21.10 20.90 
16.50 16.40 
15.40 15.40 
38.60 
35.60 
38.40 
38.70 
37.60 
36.80 
38.50 
34.80 
38.60 
38.60 
36.60 
37.20 
17.20 
18.70 
16.80 
17.80 
18.70 
17.84 
27.50 
25.63 
12.00 
l.:S.::,J 
13.00 
12.50 
12.50 
17.00 
17.00 
19.00 
15.90 
17.20 
18.10 
20.20 
16.00 
15.30 
39.00 
34.40 
38.00 
39.20 
35.70 
36.60 
12.00 
1.:.oo 
13.00 
12.50 
12.50 
16.00 
17.00 
19.00 
15.70 
16.90 
17.70 
20.00 
16.50 
15.00 
38.70 
35.40 
37.60 
22.40 
33.90 
36.80 
12.00 
13. 'JO 
12.50 
13.00 
12.50 
12.50 
16.00 
17.00 
19.00 
14.70 
16.60 
17.60 
19.50 
16.40 
15.30 
34.50 
34.20 
36.70 
39.30 
37.30 
37.20 
17.10 
18.20 
16.60 
17.30 
18.60 
17.56 
27.25 
25.05 
12.00 
13.50 
12.50 
13.00 
12.50 
12.50 
16.00 
17.00 
19.00 
15.10 
16.80 
17.80 
20.20 
16.40 
15.20 
30.00 
35.50 
38.00 
36.60 
37.50 
37.00 
12.00 
12. 5!. 
13.00 
12.5G 
12.50 
16.00 
17.00 
19.00 
14.40 
16.70 
18.10 
20.00 
16.50 
15.20 
31.10 
36.90 
38.90 
36.80 
36.90 
37.80 
(1) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, <>hio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
(2) Monthly averages for several states (includes CO, HI, ID, Il, IA, KY, LA, MA, MI, MT, MO, NH, NJ, NY, NO, 
OH, OK, RI, SO, TN, UT, and WI). 
(3) 1980-85 averages are for the Corn Belt states (includes Illinois, Indiana, Iowa, Missouri, and Ohio). 
(4) United States quarterly average prices given starting February 1986. 
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11.92 
12.50 
15.33 
16.29 
18.08 
15.77 
17.03 
18.06 
20.11 
16.32 
15.25 
37.43 
36.10 
37.83 
37.60 
36.59 
37.44 
17.10 
18.38 
16.85 
17.42 
18.45 
17.64 
27.38 
25.40 
Table 27. Broiler Grower, Price Paid per Ton by Ohio Producers: Monthly, Yearly Average, 1965-90. (1) 
Year 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 (2) 
1987 
Jan 
98.0 
98.0 
100.0 
92.0 
88.0 
92.0 
105.0 
94.0 
123.0 
175.0 
188.0 
155.0 
167.0 
160.0 
165.0 
175.0 
210.0 
210.0 
190.0 
225.0 
200.0 
203.0 
196.0 
1988 223.0 
1989 255.0 
1990 243.0 
5-YR AVG 224.0 
10-YR AVG 215.5 
15-YR AVG 198.5 
Feb 
97.0 
99.0 
98.0 
92.0 
88.0 
95.0 
105.0 
101.0 
125.0 
171.0 
177.0 
150.0 
164.0 
160.0 
170.0 
169.0 
225.0 
200.0 
195.0 
225.0 
200.0 
203.0 
Mar 
99.0 
102.0 
96.0 
91.0 
90.0 
95.0 
105.0 
101.0 
135.0 
174.0 
162.0 
147.0 
165.0 
165.0 
170.0 
180.0 
198.0 
205.0 
198.0 
230.0 
198.0 
Apr 
100.0 
100.0 
96.0 
88.0 
92.0 
94.0 
106.0 
101.0 
132.0 
166.0 
163.0 
145.0 
180.0 
165.0 
175.0 
175.0 
220.0 
205.0 
215.0 
230.0 
200.0 
212.0 
186.0 
211.0 
250.0 
230.0 
217.8 
215.9 
199.9 
May 
100.0 
100.0 
94.0 
90.0 
93.0 
97.0 
105.0 
102.0 
148.0 
161.0 
160.0 
150.0 
195.0 
165.0 
175.0 
181.0 
205.0 
210.0 
220.0 
240.0 
190.0 
Jun Jul 
Dollars 
102.0 102.0 
102.0 108.0 
96.0 96.0 
92.0 91.0 
91.0 93.0 
99.0 97.0 
105.0 100.0 
102.0 100.0 
184.0 
160.0 
160.0 
162.0 
185.0 
165.0 
190.0 
192.0 
220.0 
220.0 
220.0 
240.0 
193.0 
165.0 
167.0 
161.0 
169.0 
175.0 
165.0 
190.0 
192.0 
225.0 
220.0 
225.0 
230.0 
198.0 
210.0 
188.0 
262.0 
245.0 
221.0 
225.2 
222.4 
207.7 
Aug 
100.0 
106.0 
96.0 
91.0 
93.0 
98.0 
101.0 
102.0 
190.0 
194.0 
171.0 
165.0 
160.0 
155.0 
180.0 
192.0 
215.0 
215.0 
235.0 
230.0 
194.0 
Sep 
100.0 
112.0 
94.0 
88.0 
92.0 
101.0 
99.0 
100.0 
165.0 
198.0 
167.0 
1n.o 
155.0 
160.0 
180.0 
205.0 
220.0 
193.0 
255.0 
220.0 
190.0 
Oct 
97.0 
108.0 
90.0 
88.0 
94.0 
99.0 
99.0 
101.0 
165-0 
198.0 
1n.o 
168.0 
165.0 
160.0 
180.0 
205.0 
215.0 
190.0 
250.0 
215.0 
198.0 
187.0 
186.0 
257.0 
241.0 
229.0 
220.0 
216.8 
203.1 
Nov 
100.0 
106.0 
92.0 
89.0 
94.0 
100.0 
99.0 
104.0 
155.0 
194.0 
159.0 
161.0 
160.0 
160.0 
180.0 
220.0 
210.0 
184.0 
245.0 
210.0 
190.0 
Yearly 
Dec Average 
98.0 99.4 
108.0 104.1 
90.0 94.8 
91.0 90.3 
94.0 91.8 
106.0 97.8 
98.0 102.3 
120.0 102.3 
169.0 
186.0 
163.0 
165.0 
160.0 
160.0 
180.0 
210.0 
215.0 
190.0 
235.0 
210.0 
179.0 
154.7 
178.7 
166.9 
159.0 
171.0 
161.7 
177.9 
191.3 
214.8 
203.5 
223.6 
225.4 
194.2 
150.0 
142.5 
238.3 
185.3 
230.8 
189.4 
200.8 
191.3 
(1) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
(2) Corn Belt quarterly average prices given starting February 1986. Corn belt includes Illinois, Indiana, Iowa, 
Missouri, and Ohio. 
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Table 28. Laying Feed, Price Paid per Ton by Ohio Producers: Monthly, Yearly Average, 1965-90. (1) 
Year 
1965 
1966 
itJi 
1>'69 
197n 
:9i I 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 (2) 
1987 
1988 
1989 
1990 
5-YR AVG 
10-YR AVG 
15-YR AVG 
Jan Feb Mar 
92.0 
92.0 
91.0 92.0 
94.0 95.0 
~ ... .., 
8il.O 
86.0 
88.0 
92.0 
87.0 
94.0 9 •. (.) 
84.0 85.0 
83.0 84.0 
8'1'.0 86.0 
94.0 90.0 
86.0 87.0 
116.0 111.0 124.0 
169.0 170.0 
177.0 167.0 
150.0 145.0 
156.0 156.0 
160.0 155.0 
160.0 165.0 
173.o rn.o 
205.0 210.0 
185.0 190.0 
180.0 180.0 
200.0 200.0 
173.0 173.0 
186.0 188.0 
176.0 
208.0 
235.0 
219.0 
204.8 
196.7 
184.4 
170.0 
158.0 
145.0 
156.0 
160.0 
165.0 
182.0 
210.0 
191.0 
185.0 
205.0 
170.0 
Apr 
92.0 
94.0 
93.0 
84.0 
87.0 
85.0 
95.0 
89.0 
117.0 
160.0 
164.0 
141.0 
168.0 
160.0 
170.0 
170.0 
210.0 
190.0 
205.0 
200.0 
170.0 
186.0 
166.0 
200.0 
232.0 
213.0 
199.4 
197.2 
185.4 
May 
92.0 
96.0 
93.0 
85.0 
84.0 
87.0 
91.0 
88.0 
135.0 
154.0 
160.0 
143.0 
185.0 
160.0 
165.0 
167.0 
210.0 
200.0 
215.0 
199.0 
169.0 
Jun Jul 
Dollars 
92.0 94.0 
94.0 99.0 
92.0 92.0 
84,0 86,0 
86.0 86.0 
86.0 87.0 
93.0 93.0 
91,0 89.0 
185.0 155.0 
153.0 
159,0 
157.0 
175.0 
160.0 
175,0 
175.0 
220.0 
200.0 
205.0 
200.0 
175.0 
161.0 
159,0 
166.0 
165.0 
160.0 
185.0 
172.0 
215.0 
182.0 
200.0 
190.0 
177.0 
187.0 
176.0 
259.0 
216.0 
220.0 
211.6 
202.2 
191.3 
Aug 
93.0 
?7.0 
93.0 
87.0 
88.0 
89.0 
89.0 
91.0 
175.0 
188.0 
164.0 
155.0 
160.0 
160.0 
180.0 
167.0 
210.0 
175.0 
210.0 
190.0 
171.0 
Sep Oct 
93.0 92.0 
~J4.0 100.0 
91.0 90.0 
85.0 86.0 
87.0 84.0 
95.0 94.0 
87.0 86.0 
9Z.O 89.0 
160,0 165.0 
181.0 
165.0 
158.0 
150.0 
160.0 
170.0 
190.0 
210.0 
185.0 
220.0 
189.0 
164.0 
188.0 
161.0 
154.0 
150.0 
160.0 
180.0 
200.0 
215.0 
180.0 
215.0 
181.0 
155.0 
183.0 
180.0 
229.0 
224.0 
216.0 
206.4 
197.8 
188.1 
Nov 
92.0 
9~.0 
87.0 
84.0 
85.0 
90.0 
90.0 
93.0 
155.0 
183.0 
156.0 
151.0 
150.0 
160.0 
170.0 
210.0 
198.0 
175.0 
210.0 
180.0 
165.0 
Yearly 
Dec Average 
9~.0 92.3 
.u 
86.0 
87.U l.l'' 
92.0 88.8 
87.0 90,6 
109.0 90.9 
165.0 146.9 
183.0 
160.0 
151.0 
155.0 
160.0 
180.0 
200.0 
193.0 
178.0 
200.0 
173.0 
160.0 
171.7 
162.5 
152.0 
160,0 
159,6 
172.1 
181,5 
208,8 
185,9 
202.1 
192.3 
168.5 
185.5 
174.5 
224.0 
226.8 
217.0 
205.6 
198.5 
187.4 
(1) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
(2) Corn Belt quarterly average prices given starting February 1986. Corn belt includes Illinois, Indiana, Iowa, 
Missouri, and Ohio. 
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Table 29. Turkey Grower, Price Paid per Ton by Ohio Producers: Monthly, Yearly Average, 1965-90. (1} 
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
19n 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 (2) 
1987 
1988 
1989 
Dollars 
102.0 104.0 102.0 104.0 104.0 106.0 106.0 
106.0 
104.0 
96.0 
96.0 
99.0 
100.0 
91.0 
133.0 
200.0 
196.0 
163.0 
183.0 
170.0 
170.0 
180.0 
220.0 
220.0 
190.0 
225.0 
215.0 
207.0 
205.0 
220.0 
269.0 
1990 230.0 
5·YR AVG 226.2 
10·YR AVG 220.1 
15-YR AVG 204.5 
106.0 
102.0 
98.0 
95.0 
101.0 
110.0 
98.0 
136.0 
190.0 
185.0 
158.0 
180.0 
170.0 
180.0 
180.0 
220.0 
220.0 
195.0 
225.0 
215.0 
206.0 
106.0 
102.0 
97.0 
93.0 
96.0 
105.0 
97.0 
145.0 
184.0 
179.0 
160.0 
180.0 
180.0 
180.0 
200.0 
250.0 
220.0 
195.0 
230.0 
205.0 
110.0 
102.0 
96.0 
96.0 
91.0 
102.0 
100.0 
143.0 
174.0 
180.0 
160.0 
195.0 
180.0 
185.0 
190.0 
255.0 
220.0 
210.0 
230.0 
205.0 
209.0 
187.0 
201.0 
253.0 
230.0 
216.0 
220.0 
207.3 
108.0 
100.0 
96.0 
98.0 
94.0 
96.0 
100.0 
167.0 
1n.o 
175.0 
168.0 
220.0 
180.0 
180.0 
191.0 
250.0 
230.0 
215.0 
250.0 
205.0 
112.0 
102.0 
97.0 
95.0 
95.0 
98.0 
100.0 
180.0 
166.0 
173.0 
190.0 
210.0 
180.0 
190.0 
200.0 
255.0 
235.0 
215.0 
245.0 
215.0 
118.0 
102.0 
98.0 
97.0 
95.0 
100.0 
108.0 
205.0 
176.0 
174.0 
202.0 
185.0 
180.0 
200.0 
200.0 
250.0 
205.0 
215.0 
230.0 
220.0 
215.0 
206.0 
270.0 
242.0 
231.0 
232.8 
228.4 
216.7 
Aug 
106.0 
116.0 
102.0 
98.0 
94.0 
96.0 
95.0 
108.0 
210.0 
210.0 
184.0 
180.0 
165.0 
180.0 
200.0 
210.0 
235.0 
195.0 
225.0 
230.0 
205.0 
Sep 
104.0 
116.0 
102.0 
99.0 
92.0 
100.0 
99.0 
111.0 
185.0 
198.0 
181.0 
186.0 
165.0 
165.0 
190.0 
240.0 
240.0 
188.0 
235.0 
225.0 
200.0 
Oct 
102.0 
114.0 
98.0 
95.0 
96.0 
100.0 
99.0 
108.0 
185.0 
220.0 
177.0 
180.0 
160.0 
165.0 
190.0 
230.0 
240.0 
185.0 
235.0 
225.0 
210.0 
205.0 
208.0 
269.0 
228.0 
247.0 
231.4 
225.2 
211.8 
Nov 
102.0 
110.0 
100.0 
94.0 
96.0 
100.0 
98.0 
109.0 
170.0 
205.0 
163.0 
175.0 
160.0 
165.0 
180.0 
240.0 
235.0 
185.0 
235.0 
215.0 
215.0 
Yearly 
Dec Average 
100.0 103.5 
110.0 
98.0 
97.0 
98.0 
104.0 
96.0 
123.0 
187.0 
210.0 
164.0 
185.0 
165.0 
165.0 
190.0 
215.0 
230.0 
190.0 
225.0 
215.0 
196.0 
111.0 
101.2 
96.8 
95.5 
97.6 
99.8 
104.4 
170.5 
192.1 
177.6 
175.6 
180.7 
173.3 
186.3 
206.3 
240.0 
207.8 
215.8 
228.8 
208.8 
209.0 
201.5 
240.0 
248.0 
234.5 
226.6 
223.4 
210.4 
(1} Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
(2) Corn Belt quarterly average prices given. Corn belt includes Illinois, Indiana, Iowa, 
Missouri, and Ohio. 
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Table 30. Dairy Feed, 16% Protein, Price Paid per Ton by Ohio Producers: Monthly, Yearly Average, 1965-90. C1> 
Year 
1965 
1966 
" . 
'· 
. 69 
~ .. 70 
197" 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 (2) 
1987 
1988 
1989 
1990 
5-YR AVG 
10-YR AVG 
15-YR AVG 
Jan 
78.0 
78.0 
78.0 
78.0 
82.0 
38.0 
87.0 
111.0 
152.0 
167.0 
157.0 
158.0 
136.0 
160.0 
175.0 
205.0 
179.0 
172.0 
220.0 
175.0 
181.0 
157.0 
180.0 
208.0 
196.0 
184.4 
187.3 
177.3 
Feb 
77.0 
80.0 
80.' 
79.0 
76.0 
82.0 
88.0 
87.0 
111.0 
149.0 
158.0 
152.0 
160.0 
134.0 
160.0 
176.0 
215.0 
180.0 
180.0 
215.0 
174.0 
176.0 
Mar 
78.0 
79.0 
j 0 
80.0 
1o.o 
82.0 
88.0 
88.0 
116.0 
154.0 
152.0 
153.0 
160.0 
135.0 
160.0 
179.0 
190.0 
178.0 
173.0 
210.0 
172.0 
Apr 
79.0 
79.0 
7 .0 
79.0 
79.0 
84.0 
88.0 
89.0 
107.0 
148.0 
157.0 
151.0 
165.0 
145.0 
165.0 
170.0 
198.0 
176.0 
181.0 
215.0 
167.0 
170.0 
151.0 
176.0 
202.0 
187.0 
177.2 
182.3 
174.6 
May 
78.0 
80.0 
77.0 
79.0 
80.0 
84.0 
90.0 
87.0 
123.0 
145.0 
153.0 
155.0 
170.0 
145.0 
165.0 
178.0 
200.0 
186.0 
192.0 
205.0 
172.0 
Jun Jul 
Dollars 
79.0 78.0 
11.0 8o.n 
77.0 77.l 
79.0 78.0 
81.0 80.0 
82.0 82.0 
87.0 88.0 
88.0 88.0 
141.0 
140.0 
152.0 
161.0 
165.0 
150.0 
175.0 
187.0 
205.0 
189.0 
185.0 
205.0 
170.0 
130.0 
149.0 
153.0 
167.0 
160.0 
155.0 
180.0 
174.0 
198.0 
187.0 
190.0 
190.0 
170.0 
161.0 
154.0 
213.0 
188.0 
187.0 
180.6 
183.8 
178.3 
Aug 
80.0 
81.0 
"7.0 
77.0 
80.0 
84.0 
88.0 
87.0 
150.0 
169.0 
156.0 
164.0 
140.0 
150.0 
175.0 
197.0 
190.0 
180.0 
196.0 
192.0 
168.0 
Sep 
79.0 
~3.0 
76.0 
77.0 
80.0 
89.0 
86.0 
90.0 
135.0 
169.0 
155.0 
166.0 
140.0 
150.0 
180.0 
200.0 
196.0 
179.0 
205.0 
188.0 
167.0 
Oct 
79.0 
P3.0 
77.0 
80.0 
97.0 
86.0 
91.0 
140.0 
169.0 
156.0 
158.0 
135.0 
150.0 
175.0 
200.0 
197.0 
166.0 
205.0 
182.0 
167.0 
155.0 
168.0 
208.0 
189.0 
187.0 
181.4 
182.4 
176.1 
Nov 
79.0 
qz " 
;· .0 
79.0 
81.0 
88.0 
86.0 
97.0 
140.0 
173.0 
154.0 
158.0 
135.0 
155.0 
170.0 
220.0 
186.0 
165.0 
210.0 
180.0 
172.0 
Yearly 
Dec Average 
80.0 78.7 
.... 
81. 
:;c.. -><+. 
87.0 87.5 
107.0 90.5 
152.0 
166.0 
157.0 
155.0 
145.0 
155.0 
180.0 
210.0 
183.0 
170.0 
210.0 
175.0 
115.0 
129.7 
156.9 
155.8 
158.1 
152.8 
146.7 
170.4 
18:!.8 
196.9 
177.9 
191.6 
191.0 
168.0 
160.0 
154.0 
182.0 
189.0 
189.3 
174.9 
180.0 
174.4 
(1) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Pdces, USDA. 
(2) Corn Belt quarterly average prices given starting February 1986. Corn belt includes Illinois, Indiana, Iowa, 
Missouri, and Ohio. 
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Table 31. Hog Feed, 14·18% Protein, Price Paid per CWT by Ohio Producers: Monthly, Yearly Average, 1965·90. C1> 
Year 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
19n 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 (2) 
1987 
Jan 
4.20 
4.30 
4.70 
4.40 
4.40 
4.55 
4.80 
4.60 
6.10 
8.40 
8.70 
8.00 
8.40 
7.70 
8.50 
9.60 
12.00 
10.00 
10.10 
13.10 
10.20 
9.28 
8.50 
1988 9.30 
1989 10.85 
1990 10.35 
5-YR AVG 9.66 
10·YR AVG 10.37 
15·YR AVG 9.73 
Feb 
4.20 
4.40 
4.60 
4.45 
4.45 
4.90 
4.80 
4.50 
5.90 
8.60 
8.40 
8.10 
8.40 
7.60 
9.00 
9.60 
12.00 
10.50 
10.70 
11.80 
10.10 
9.15 
Mar 
4.20 
4.40 
4.60 
4.55 
4.50 
4.70 
4.75 
4.70 
6.40 
8.10 
8.40 
7.80 
8.60 
7.70 
9.00 
9.70 
11.00 
11.00 
10.50 
12.50 
9.80 
Apr May 
4.20 4.25 
4.45 4.40 
4.55 
4.45 
4.45 
4.35 
4.80 
4.65 
6.00 
7.80 
8.50 
7.80 
8.80 
7.80 
9.00 
9.50 
11.30 
10.70 
11.00 
12.00 
9.30 
9.12 
8.20 
9.45 
11.10 
10.45 
9.66 
10.26 
9.70 
4.50 
4.45 
4.35 
4.35 
4.75 
4.70 
6.80 
7.60 
8.00 
7.80 
8.80 
7.60 
9.00 
10.00 
11.50 
10.70 
11.00 
11.70 
9.60 
Jun Jul 
Dollars 
4.20 4.30 
4.45 4.50 
4.65 
4.40 
4.45 
4.60 
5.00 
4.80 
7.80 
7.60 
8.20 
8.40 
9.00 
8.00 
9.10 
9.90 
12.00 
10.90 
11.00 
11.40 
9.40 
4.60 
4.40 
4.50 
4.70 
4.80 
4.80 
7.30 
7.70 
8.20 
8.80 
8.20 
8.10 
10.00 
10.00 
11.00 
10.70 
10.50 
11.30 
9.80 
8.90 
8.60 
12.45 
10.90 
10.45 
10.26 
10.46 
9.98 
Aug 
4.25 
4.55 
4.55 
4.50 
4.50 
4.70 
4.80 
4.75 
8.50 
9.50 
8.30 
8.60 
7.50 
7.80 
9.80 
10.50 
11.00 
10.30 
11.90 
11.40 
9.30 
Sep 
4.30 
4.70 
4.50 
4.50 
4.50 
5.10 
4.70 
4.75 
7.70 
9.00 
8.30 
9.00 
7.50 
8.00 
9.90 
11.00 
11.00 
10.50 
12.60 
11.00 
9.30 
Oct 
4.20 
4.60 
4.45 
4.35 
4.45 
4.90 
4.70 
4.95 
7.80 
9.50 
8.00 
8.50 
7.40 
8.20 
9.70 
11.00 
11.00 
9.80 
12.40 
10.50 
9.30 
8.80 
8.80 
11.20 
10.40 
10.45 
9.93 
10.27 
9.83 
Nov 
4.30 
4.65 
4.55 
4.55 
4.45 
4.80 
4.60 
5.20 
7.70 
9.40 
8.00 
8.50 
7.60 
8.50 
9.50 
12.00 
10.50 
9.50 
12.60 
10.20 
9.70 
Yearly 
Dec Average 
4.35 4.25 
4.55 4.50 
4.45 
4.45 
4.55 
4.90 
4.70 
5.70 
8.30 
9.10 
7.90 
8.40 
7.80 
8.50 
10.00 
11.50 
10.00 
10.10 
12.30 
10.10 
9.40 
4.56 
4.45 
4.46 
4. 71 
4.n 
4.84 
7.19 
8.53 
8.24 
8.31 
8.17 
7.96 
9.38 
10.36 
11.19 
10.39 
11.38 
11.42 
9.60 
9.02 
8.53 
10.60 
10.81 
10.43 
9.88 
10.34 
9.84 
(1) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
C2) Corn Belt quarterly average prices given starting February 1986. Corn belt includes Illinois, Indiana, Iowa, 
Missouri, and Ohio. 
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Table 32. Soybean Meal, 44% Protein, Price Paid per CWT by Ohio Producers: Monthly, Yearly Average, 1965·90. (1) 
Year 
1965 
1966 
.69 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
19n 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 (2) 
1987 
1988 
1989 
1990 
5-YR AVG 
10-YR AVG 
15-YR AVG 
Jan 
4.90 
5.30 
5.80 
5.40 
5.40 
6.10 
..,.1u 
6.00 
11.00 
12.00 
9.80 
9.10 
13.00 
12.00 
13.00 
12.50 
15.50 
13.40 
12.60 
14.50 
10.30 
10.00 
10.40 
12.90 
15.50 
12.10 
12.18 
12.72 
12.45 
Feb 
5.00 
5.50 
5.70 
5.50 
5.40 
6.40 
6.00 
6.00 
12.10 
11.40 
9.00 
9.20 
13.50 
11.50 
12.50 
13.00 
15.50 
13.60 
12.30 
13.50 
10.40 
10.10 
Mar 
4.95 
5.30 
5.60 
5.50 
5 30 
6.00 
5.90 
6.30 
13.10 
10.50 
8.40 
9.10 
14.00 
11.50 
13.00 
12.50 
15.00 
13.10 
12.40 
14.00 
10.10 
Apr 
5.00 
5.30 
5.50 
5.50 
5.40 
5.60 
5.90 
6.40 
12.50 
9.50 
8.80 
9.10 
16.00 
12.00 
13.50 
12.00 
15.00 
13.00 
12.90 
14.00 
9.80 
10.30 
10.50 
12.90 
14.30 
11.30 
11.86 
12.40 
12.44 
May Jun Jul 
Dollars 
5.00 5.10 5.20 
5.60 5.70 6.50 
5.40 5.50 5.60 
5.50 5.50 5.70 
5.40 5.50 5.60 
5.60 5.60 5.80 
5.90 6.00 6.00 
6.50 6.60 6.80 
16.00 20.00 15.50 
8.40 
8.60 
9.60 
16.50 
11.50 
13.00 
12.00 
15.50 
13.30 
12.90 
13.30 
9.60 
8.20 
8.60 
12.00 
15.50 
12.00 
13.50 
12.00 
15.00 
13.10 
12.60 
13.00 
9.00 
8.30 
8.60 
13.00 
13.00 
12.00 
14.00 
13.00 
14.50 
13.10 
12.70 
12.20 
9.30 
10.60 
11.70 
17.00 
14.60 
11.60 
13.10 
12.73 
12.82 
Aug 
5.20 
6.40 
5.50 
5.90 
5.50 
5.90 
6.10 
6.80 
18.50 
11.70 
9.20 
12.00 
11.50 
12.00 
13.50 
14.00 
14.50 
12.60 
14.70 
11.50 
9.60 
Sep 
5.20 
!..60 
5.80 
6.00 
5.50 
5.90 
5.90 
7.10 
14.50 
10.00 
9.70 
12.50 
11.00 
12.00 
13.00 
15.00 
14.00 
12.40 
15.20 
11.00 
9.70 
Oct 
5.20 
c.OO 
5.50 
5.90 
5.50 
5.90 
5.90 
7.20 
12.50 
11.50 
9.60 
12.00 
10.50 
12.00 
13.00 
15.50 
13.50 
11.70 
15.10 
11.00 
10.00 
10.60 
11.90 
16.10 
13.20 
12.00 
12.76 
12.51 
12.54 
Nov 
5.40 
~.70 
5.40 
5.60 
5.45 
5.80 
5.80 
7.80 
10.50 
11.00 
9.00 
12.00 
11.00 
12.50 
12.50 
16.50 
13.50 
11.70 
15.50 
10.50 
10.50 
Yearly 
Dec Average 
5.30 5.12 
•• 7 
5.5J 
5.50 5.• 
5.90 5.88 
5.90 5.95 
9.80 6.94 
12.50 14.06 
10.50 
9.00 
12.50 
11.00 
12.50 
13.00 
16.50 
13.50 
12.30 
15.00 
10.50 
10.60 
10.25 
9.02 
11.01 
13.04 
11.96 
13.13 
13.71 
14.58 
12.78 
13.66 
12.42 
9.91 
10.38 
11.13 
14.73 
14.40 
11.75 
12.48 
12.57 
12.57 
(1) Information compiled from Ohio Agricultural Statistics, Ohio Department of Agriculture; and Agricultural 
Prices, USDA. 
(2) Corn Belt quarterly average prices given starting February 1986. Corn belt includes Illinois, Indiana, Iowa, 
Missouri, and Ohio. 
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